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L O S R K Y B 3 E N G I J O N 
Al anochecer del sábado fondeó la es-
cnadrilla regia en el antepuerto de Gijon. 
SS. MM se quedaron á dormir en el 
buque insignia G i r a l d a , aplazando el 
desembirco para el día siguiente. 
E l demingo por la mañana, después de 
oír misa, bajaron á tierra, dirigiéndose 
inmediatamente á la iglesia parroquial, 
donde se cantó un T e - D e n ni . 
Le la iglesia fueron seguidamente los 
Üeyss al Ayuntamiento, en cuyos salones 
se efectuó una recepción, á la cual acu-
dieron con el objeto de saludar á SS MM 
las personas más caracterizadas de la po-
Uación. 
Después fueron el Ray y la Reina Re-
gente al sitio donde se ha do levantar un 
cuartel que llevará el nombre de Alfon-
so X I I I , y allí éste colocó la primera pie-
dra del futuro edificio militar. 
Antes de llegar los Rayes salieron da 
G'jon cuatro mil socialistas, con el propó 
sito de no regresar mientras el Jafe del 
Estado y la Ragento permanezcan en 
aquella villa. 
Para hoy está anunciada la salida de 
SS. MiiI. con dirección á Aviles. 
LOS IMPUESTOS 
E n el número de antes de ayer 
de nuestro apreciable colega E l 
N u e v o P a í s , han visto la luz unos 
Datos interesantes sobre la cuant ía 
de las contribuciones establecidas 
por el Estado antes de 1809, inclu-
yendo los recargos que se destina-
ban para los Municipios y los arbi 
trios que estos organismos locales 
ex ig ían al contribuyente. 
Dichos datos son, en verdaJ, in-
teresantís imos para las personas 
que deseen estudiar y comparar la 
tr ibutación en general,* antes y 
después de 1899, á partir del 1? de 
Abri l del referido aúo, en que co-
menzó á regir la reforma Desver-
nine-Brooke. 
E l actual sistema de contribucio-
nes, desde luego resulta más acep-
table por su sencillez, en cuanto 
eimplitica aquel inmenso ca tá logo 
de impuestos, recargos y arbitrios 
permanentes, transitorios, ordina-
rios y extraordinarios que exis t ían 
antes, unos creados por necesida 
des efectivas ó aparentes y otros por 
la rutina; todo lo cual coiintituía 
un verdadero laberinto para el con-
tribuyente. 
L a publicación de loa referidos 
datos, a d e m á s de ofrecer abundan-
te material de estudio para formar 
juicio de la cuest ión tributaria, 
como indica acertadamente nuestro 
colega, pensamos qne también pa-
recen destinados á justificar los 
impuestos establecidos por la orden 
número 254, sobre la cual .ya hemos 
emitido nuestra opinión. 
Todas las contribuciones, recar-
gos y arbitrios anteriores al prime-
ro de Enero de 1899, así para el Es -
radocomo para los Municipios, se 
pretendían iustificar con la necesi-
dadde cubrir los 31 ó 32 millones de 
pesos á que ascendían los gastos 
generales y locales, cuyos p r e m 
puestos e r a n conocidos del c o n t r i b u -
yenle; y como actualmente no exis-
ten presupuestos generales,* ni 
locales, para poder c o n pararlos 
con aquellos, saber qué servicios se 
prestan al pueblo y lo que cuestan 
á fin de poder de luoir de ese es ta-
dio, no solo la diferencia exacta 
de su estructura, sino también de 
su influencia en la vida social, de 
ahí la imposibilidad de apreciar la 
conveniencia de las contribuciones 
establecidas por la orden n9 254. 
Que los actuales contribuyentes, 
con relación á los impuestos del 
Estado y de los Municipios, se 
hallan favorecidos con una dif jren 
cia de 8 á 25 p g , s e g ú u la clase de 
rentas, estarnos de acuerdo; pero 
esto es una consecuencia l eg í t ima 
de la e l iminac ión de 23 millones, 
d é l o s 26 á que a s c e n d í a n l o s presu-
puestos de gastos de 1897 á 98, 
cuya e l iminac ión representa una 
e c o n o m í a aoroximada de 89 p2 ; y 
si de los 23 millones eliminados 
rebajamos para los presupuestos 
Municipales, c a l c u l á n d o l o s , no 
como antes en $5.500 000, sino en 
9 millones para que queden bien 
dotados, aún r e s u l t a r í a á beneficio 
del contribuyente un 40 p ^ , ó lo 
que es igual, que con 12.000.000 
hay suficiente para cubrir todos 
los gastos del Estado y los Muni-
cipios de esta isla. 
Se dirá que van á acometerse im-
portantes y costosas obras públ icas 
de absoluta necesidad, para las 
cuales hacen falta muchos recursos, 
pero á esta observación contestare-
mos, primero:—que esas obras no 
han de pagarse en un solo año; s e -
gundo:—que como las rentas esta-
blecidas el a ñ o pasado han produci-
do 16 millones de pesos, no hay ne-
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Oaliano n. 81, Habana. 
T H E E L I T E 
(ANTIGUO "LÜZ Y SOMBRA'') 
C A F E Y B E S T A U R A N T 
Caries III núm. 24, frente al paradero de "Concha" 
E l nuevo daeño de esta casa no ba omitido gastos ni sacrificios 
en montarla á la altura de las primeras y más renombradas defu clase. 
E l local ha sido reformado y embellecido et. sus pinturas, decorado 
y mobiliario. 
E l público encontrará en T H E E L I T E un surtido completo de 
Vinos y champagne de las principales marca*; gran variedad de refres-
cos; exquisitos helados y mantecados; abundante l u n c h ; y un servicio 
e smerad í s imo de almuerzos, comidas y cenas 
Especialidad en cpcktails. 
Situado T H E E L I T E en lugar sano y fresco de la ciudad ofrece 
al públ ico la ventaja de estar anierto toda la noche. 
Frente al paradero de "Concha 
cesidad de reforzar ninguna de los 
contribuciones directa^, mientras 
existan fancionnn lo las horcas c au -
dinas del Arancel de Aduanas de 
M r . P o r t e r y el manubrio d n la 
Adminis trac ión del ramo raanipn-
'ado po r los actuales funcionarios 
cont inúe raovien lo loa cilindros eo 
d o n d e se l a m i n a n los i m p ) r t a d o r 6 8 
—lé t i s e consum dores—4 quienes no 
se les d e j a r á tranquilos, hasta no ex 
traerles l a ú tima peseta. 
"LA PRENSA 
Eo su discurso contes tac ión al 
mensaje que le dirigieron los cata 
lañes, dijo el s e ñ )r R u ñ e r o 11 oble 
do, refiriéndose á la conquista de 
España por ciertos elementos: 
Esa co rqa i s r a de E s p a ñ a e s t á em-
p ^ z i d a ; es* c o n q o i a t » , no con las ar-
mna, pa íó t i ' í^ , ya ba comenzado; eaos 
iriTeresea qae vienen á rot^ff^rnos y 
a aprovechar nnentra r iqueza , e s t á n 
ya entre n o s o t r o R . DO se ocu l t an . ¿Sa -
b é i s como se l laf t ia! Sou innaua t r ab l e t» : 
las ó n i e n e s rel igiosas. 
Yo soy un hoiabre o a t ó U e o ; yo soy 
nn h o m t r e rel igioso y c a t ó ü t i o , y es-
pero morir en el seno do la r e l i g i ó n 
que me e n s e ñ a r o n mis padrea; sin e m -
bargo, yo no po^do tener por eapi r i -
f.oal esa ola c ler ical qa'1 avanza, y qae 
va poniendo sus propiedades a l ampa-
ro de banderas excranjeras. 
P r ^ g n n t a d a los c stalanes,—vo no he 
hablado con ellos de esto,—si es verdad 
qae en la r u l t » , en la r ica , en la p a t r i ó -
t ica , en la env id iab le Barcelona, en el 
recinto de aqnetia g ran cap i t a l y sas 
afuera", hay 1200 establecimientos re-
l igiosos. Y o en el Congreso d i esa c i -
fra , qoe nadie ha desmentido. Paes 
cada establecimiento rel ieioso e s t á al 
amparo de ana bandera ex t ran je ra , l a 
francesa, l a belga, l a i t a l i a n a . ¿ Q o é 
es esto m á s qae la conquis ta del suelo 
pa t r i o por esas ó r d e n e s relig'osas? 
¿ Q u é signif ica, ni q u é nos vienen á ha-
blar de intereses del o t ro mundo, los 
que nos arrancan los de é s t e y los po-
nen bajo las banderas enemigas! 
U n d i a el padre ' o m ó a de los fieles, 
el sucesor de S ü n Pedro, t uvo que ex-
t e r m i n a r y p rosc r ib i r una orden que 
hoy se apodera de nr.sotrf s. Or ro d ia , 
un Rey e s p a ñ o l , oa tó l i oo y rel igioso 
hasta el ext remo, t u v o que ar ro jar de 
sus dominin ios á los que hoy nos i nva -
den por todas partes. j Q n é í ¿Qn ión 
habla de fe ni de cuestiones re l ig iosas l 
L o qne hay que hacer es hablar de l i -
Dertad y derechos del hombre y decir 
á esas ó r d e n e s qne se apar ten á un la 
do; qae entre nuestra conciencia y 
Dms no permi t imos que se l evan t en 
esos moros de codicia que v a n domi 
na* do a l pueblo, d e s m o r a l i z á n d o l e y 
e n v i l e c i é n d o l e . 
Bo S o ñ e r y Oapdevila y Roque 
Barcia crudezas menos fuertes es-
candalizaban á las buenas gentes 
de la restauración española , entre 
las cuales figuraba entonces el se-
ñor Romero Robledo. 
5099 a 15-14 ág 
Casino [spañol de la Habana, 
S e c r e t a r í a . 
Con arreglo á lo preceptuado en el ar 
tículo 36 del Reglamento vigente, se con-
voca, de orden el Sr. Presidente, á Junta 
general extraordinaria, que se ce lebrará e1 
dominge- 2tj del corriente, á las doce del 
dia, á vir tud de acuerdo de la Junta D i -
recfva, por entender és ta que adolen de 
uo vicio etencial de nulidad las elecciones 
generales tfectuadds el 5 del corriente. 
Para tomar parte eo las deliberaciones 
de la Junta ferá requisito indispensable la 
presentación por los señores socios del re 
cibo corrt-epouaieoto al corriente mes de 
agosto. 
Sabana 18 de agosto de 11)00 —Lucio 
Solis. 
Gremio de caraicerias. 
Se cita cu vanante á loa ioda-tr i ' les de este 
gremio para el j uioto'le agravios qae tendrá luptir 
el viernes i i * laa cobo de la na.be ea la calzada 
del Motite n 10. 
Babana sgatto 19 de '.900. — E l Sfodico, J ime 
Andreo. 522¿ 4d-19 la-20 
Alto» muy frescos y espaciosos 
CarloR I I I n . V23 al lado del paradero de Concha 
En 'os bfjos i forma:) 617i 4a-16 4d-17 
Despés Ss KcSer coi todo 
es cuando más se apradece la superioridad 
del Digestivo Mojarrieta que trae grabado 
eu nombre en cada bestia; cuya eficacia 
gastro iutestioal incomparable, adem.ls de 
aliviar con rapidez, es la línica verdadera 
radical y cectirmada univt realmente para 
curar por completo el estómago, pero aef 
comees el único verdadero remedio para 
las enfermedades cróoicas del estómago, 
tambiéo es más poderoso f más agradable 
q c í a s aguas minerales ó que eualqoier 
otro remedio para los defectosde nutrición, 
los cuales, además de aliviarse con rapidez 
se carao raaicaimente y en cuyos casos 
basta la miiad rit la dosis de los mfermc$ 
crónicos, ó sea cea oblea del Digestivo 
Mojarrieta para cada comida. 
12(»4 a l l ' ^ 9 - 7 
Hoy esas rnisrnas grentes inte-
rrumpían cada uno de los períodos 
del señor Remero Robledo con una 
prolonjrada salva de aplausos. 
E l M o í n y Las Domin ica les es tán 
de enhorabuena. 
Sa les entra por las puertas un 
redactor honorario capaz de centu-
plicar su lectura y de llevar su cir-
culación hasta los retrates de las 
más linajudas damas castellanas. 
¡Cuánto puede el odio! 
Porque ¿ven ustedes todo eso! 
Pues no es más qne la antigua in-
quina de R uñero contra Silvela. 
E l señor R >mero ha estado cua-
t r o ó cinco veces en el poder desde 
1874 y nunca se le ocurrió evitar, 
antes favoreció con la defensa de 
loá frailes filipinos y de las comu-
nidades religiosas en general, los 
males que ahora lamenta. 
¡Qnó sinceridad de convicciones! 
¡Qué honradez de principios! ¡Qué 
rectitud de conciencia! 
Con hombres así ¿quién no ha de 
temer por los destinos de nuestra 
i n fortunaría patrial 
El sefior Otaduy 
Hoy se embarca para España, en 
el vapor correo R e m a M a r i a C r i s -
l i n a , nuestro distinguido y muy es-
timado ami^ro don Manuel Ofcaduy, 
gerente d e la casa M. Calvo y Com-
pañía, consignataria en esta plaza 
de los vapores de l a Compañía 
Trasat lánt ica Española . 
E l señor Otaduy estará muy poco 
tiempo ausente de l a H i b a n a , pues 
tiene e l propósito d e regresar en el 
vapor correo que saldrá de la Co-
rnña p a r a este puerto el 21 del mes 
de Septiembre próximo. 
Lleve el señor Otaduy un viaje 
muy feliz. 
La p e m i B C l i a 
LA M á R H H á A P E K I N 
P a r í s , Agosto 14, — K l consejo del 
gabinete se dedicado esta t a rde á dis-
c u t i r loa asuntos de Oh ina . 
M . Donaier, gobernador de l a I n d i o -
China , t e l e g r a f í a que ha recibido l a 
no t ic ia de que los al iados ne encuen-
t r a n á 25 k i l ó m e t r o s de P e k í n . 
ü n despacho d e T í i k í í techado el 8 
de Agosto , por la v i a O h e f á , dice que 
d e s p u é s de celebrado nn consejo de 
guerra , loa comandantes de las t ropas 
aliadas acordaron con t inua r la marcha 
sobre P f k i n . 
Washington, Agosto 14.—Se creo que 
las fuerzan al iadas que van en socorro 
de los min i s t ros extranjeros en P. k i n , 
se ha l lan en estos momentos en Üh ing -
Oha-Oaan, íi doce mi l las de U dapl ta l 
china , y puede ser que hayan l legado 
á Tungcbon , que e s t á unas dos mi l las 
m á s cerca. 
E l mensaje del general Ohaffee re-
c ib ido el l a ñ e s al medio d ia , da cuenta 
de so l legada á Hoe iwon , lugar que 
d i s t a de P e k í n unas 30 mi l l a s . 
Este despacho t iende á demostrar 
qne los chinos se ba ten en r e t i r ada 
hacia P e k i n y no es improbable que 
d e s p u é s del 10 de A g o s t o las fuerzas 
in ternacionales hayan cont ionado sa 
mov imien to de avance t a n r á p i d a m e n -
te como lo ind ica el despacho, ó qne se 
encuentren ahora en los alrededores 
de Tungcbon , donde se cree qae á es-
tas horas h a b r á ten ido efecto una g r an 
ba ta l la . (Tungcbon e s t á muy je roa de 
Pa l ikao , donde los franceses el ano 
1860, ganaron la famosa ba ta l l a que 
les a b r i ó las puertas de Pekin.) 
E l general Ohaffee no da n i n g ú n de-
ta l l e respecto á la toma de H o s i w o u , 
Sa despacho dice s implemente lo que 
sigue: 
"10.—Llegamos ayer á H o s i w o a . — 
Chaffee." 
U n despacho de l a l m i r a n t e Remey 
r t o i b i d o m á s t a rde en el depar tamento 
de Mar ina , cont iene detal les adiciona-
les sobre la toma de Hoe iwon , pero el 
secretario de M a r i n a i n t e r i n o , M . Hae-
k e t t r e b o s ó pub l i ca r por entero el des-
pacho. 
L a nota p u b l i c a d a dice: 
liTal(iíf Agosto 10—Hemos avanzado 
el 9 de A g o s t o hasta H o s i w o a . Los 
chinos han bu ido d e s p u é s de hacer al 
gonos disparos. N o tenemos bajas." 
Es de notar que el despacho e s t á fe-
chado eu T ^ k ú el 10 de Agos to , lo cu al 
ind ica que la l inea t e l e g r á f i c a en t r e 
Hosiwou y Tiens iu funciona r egu la r -
mente. 
H o s i w o u es la p o b l a c i ó n m U imnnr 
tan te que existe entre T iens iu y Obin í : -
ü h a - ü u a n , nnas 20 mi l las a l Sor de 
Pekin. Las t ropas h a b í a n ha l lado en 
esta c iudad grandes faci l idades p a r » 
establecer su acantonamiento d u r a n t -
un p e r í o d o de t iempo suficiente para 
reorganizar los servicios y reponerse 
de provisiones. 
Todo pu l o quedar l i s to el s á b a d o 
por la m a ñ a n a , y la m a r c h i de a v a n 
ce puede haber c o n t í u n a d o este d i a . 
Londres, Agosto 15 — L^a t ropas a l i a 
das, dice el corresponsal del T w » en 
S^n Pe t e r sbu rg ) , d ^ s n u ó ^ de haber 
ocupado H o s i w o u el 9 de A g o s t o , se 
l ian d i r i g i d o hacia Mon tohaog s in ha 
l l a r muchas resistencia. L i a r t i l l e r í a 
avanza con ana r á p i d e z sa t i s fActona, 
apesar del mal t s t ado del te r reno . 
Los japoneses se ocupaa en reparar 
los caminos. Los chinos se concentran 
en Hs ing-Hnh-S ien , donde se espera 
un gran combate. 
E l m in i s t ro de Ohina en Londres ha 
r emi t ido a l min i s t ro de Estado o t r o 
mensaje del m i n i s t r o i n g ' é s en P í k ' n . 
No se ba quer ido dar p u b l i c i d a d á ese 
mensaje" 
E l corresponsal del D a i l y Ohron c'e 
en B e r l í n , dice que el gobierno a l e m á n 
ha dado orden de que dos cruceros se 
presenten en Shangha i . 
O t r o bnque a l e m á n se ha l la ya e Í 
este puer to y e s t á en camino o t ro mat*. 
E l gob ie rn ) a l e m á n ha ind icado á 
dicho oorresponsa', qne n o e s t á di^poes 
to á dej^r que I n g l a t e r r a proceda a su 
gusto . 
i m U NORMAL DE VERANO 
E l s á b a d o , 18 ha t e r m í n a l o sus se. 
sioues esta i n s t i t u c i ó n , cer rando sus 
trabajos con broche de oro: p r e s i d i ó 
la s e s i ó n de d e s p e d í i a el Sr. S i b « e -
c r e t a r í o de I n s t r a o c i ó o P ú b l i o a , D r . 
Rorrero; g ran nú ñ e r o de maestros y 
maestras conoorr ieron a l acto, que re-
v i s t i ó los c a r a o l ó r e s de la m á s hermo-
sa fiesta. 
E l D r . A l e j a n d r o M a r í a L ó p e z en 
sent ido discurso m a n i f e s t ó á los maes-
tros su agradecimiento por la^coopera-
c ión qne le h a b í a n prestado, y derra-
mó á manos llenas conceptos de a l t í s i -
mas e n s e ñ a n z a s que a r rancaron mere-
cidos aplausos. 
Las maestras, per m e d i a c i ó n del se-
ñ o r Rosainz, d i e t i o g n i d o prof rsor p ú 
b l ico , d ieron las gracias á todos los 
conferencistas a l l í congregados y muy 
especialmente al Sr. L ó p e z , D i r e c t o r 
de la Escuela, por sn bondad y por su 
acier to eo ía obra qoe t e rmiuaba 
ayer. 
Var ios profesores v profesoras h i 
cieron nso de la pa labra , expresando 
sn agr . tdec imiento á Us personas qoe 
h u b í a n con t r i bu ido ' ion sus esfuerzos 
a l esplendor d ^ U N m u t i . 
E l Sr. B )r r^ra , s iempre elocuente, 
d i r i g i ó desde la t r i b u n a una are i g a á 
!< s maestros, d á n d o l e s a t inados con-
sejos y p r o m e t i é n d o l e s constante ayu-
da . 
Es preciso, lea di jo , que se preven-
gan cont ra la miseria posible, const i -
t u y e n d o una a s o c i a c i ó n de mutuo so-
corro, que sea sn egida en la desgra-
cia y que les s i rva pa ra defenderse 
cuando se i n u t i l i c e para el t rabajo. 
L a mesa estaba ocupada por el Con-
sejo Escolar. 
Las maestras obsequiaron al D r . L ó 
pez con dos b e l l í s i m a s palomas b lan-
cas, s í m b o l o de pureza y s e ñ a l de a g r á 
deci mien to . 
L * S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n ha re-
galado á cada maestro y á cada maes 
t r a dos l ibros h e r m o s í s i m o s sobre a-
suntos de e n s e ñ a n z a . 
Gomo ahora los maestros no t e n d r á n 
la f a t iga de las cuat ro horas d iar ias de 
clases, los salones del O í r c u h P e d a g ó . 
gico se v e r á n muy concur r idos d u r a n t e 
las dos horas que por las noches con-
sagra esa sociedad á los estudios ne-
cesarios para l a e n s e ñ a n z a . 
Los maestros, maestras y d e m á s 
concurrentes á la Escuela N o r m a l de 
Verano , a c u d i r á n á r ec ib i r á sus com-
p a ñ e r o s que r e g r e s a r á n p ron to de so 
e x o o r s i ó n á flarvad. 
Eiaropsi y America 
CI CULAC ON E N LAS 
GRANDES CIUDADES! 
L I S Memorias de (á Sociedad de i n 
gen>ero8 civdes i nd i can , o e ^ ú u el J o u r -
n a l o f t h e ¡Society o f A r t s , las s i / ru ieu-
tea cifras que coneiernen á la c i r c u l a -
< i ó a de las grandes cind>»des. E u Ber-
lín e n t r a n por d í a 150,0110 personas; 
por l a plaza de P« s tdam pasan todos 
los d í a s 120 800 personna á pie y 
13.240 coches. En el á n g o l o Spandaoer 
Strahee; 151.220 á pie y 11 915 cochea 
— plaza A l e x a u d r e . E n P a r í s , pasan 
en v e i n t i c u a t r o horas, por la A v e n i d a 
de la Opera, 29.460 coches t i r ados por 
39.185 caballos. E n N u e v a * Y o r k , pa-
san en v e i n t i c u a r r o hor»w, por el puen-
te de B r o o k i y u 144 409 p< rsonas á p íe 
v 4.017 coches cou uu m á x i m u m de 
19 272 c immantes por h o r a d e IHH t res 
a las wein de la tarde, y uu min í iDum 
de 422 por hora de U s tres a las cua-
t r o Oe la m * ñ ^ n a . 
Las callea y avenidas m á s a n e h u 
« e eneneutran en Pane: avenida de l 
Bosque «le Bolonia , 120 m e t r o s ; «ve-
n ida d e la G r a n d A r m e e , 70 metro*1; 
Oumpnh E l ídeos , 70 metr< f; G r a n o s 
B u u i e v s r d s , 35 m m o ; A v e n i d » de la 
Opera , 30 metro*; e a i l e de B i v o l i , 27 
m^tr< s Eu B e r l í n : U u t e r d e n - L i n d e n , 
60 metref ; Leu z i g e r Strasse y Frus-
d r i c h Stiasae, 22 m e t r o s . 
En V i e n ^ ; l í i n t r s t r a s s e , 57 m e t r o » ; 
K a r n t n e r s t » ^S8e 22 y 30 metros; P í a-
tt-r^trasse, 35 ñietroi». En B r n s e i a ^ 
B o u l e v a r d c i r cu la r . 00 metroc; a v t - n i -
d » Lui '-a 55 metroi-; nven ida d e l Me-
diodia , 30 m e t r o F ; lu-ulevt i rd A n s p a c h , 
28 metros. 
Eu l í u ' - v a Y o i k , las avenidas t ienen 
de 24 a 45 m e t r ^ ; las c a l l e s que las 
cor tan ti»-nen de 18 a 45 m e t n - s . Kn 
W a s h i n g t o n , la» avetnoas t i e n e n 50 
metros d e ancho e n t r e l as fach i ' i a s de 
lascHsas. con una calzada d e 15 me-
tros v á veces de 33 metros (Peusy i va-
nia A v e n i d a ) . 
RECTIFICACION 
L a idea de equ ipara r los comercian-
tes banqueros c o n los bancos, para los 
efectos de la c o n t r i b u c i ó n , no ha par -
t ido , s e g ú n d i j i m f i » e r r ó n e a m e n t e en el 
suelto t i t u l a d o ( C o m p l e m e n t o de la 
obra del s e ñ o r Oaucio, , ' publ icado eu 
nuestra e d i c i ó n del s á b a d o por la t a i de, 
del s e ñ o r Secretario de Hacienda; pero 
cna lqu ie ra que haya sido el que i t d l -
cara al general Wood la conveniencia 
de t a l a s i m i l a c i ó n , en v i r t u d de la de-
c l a r a c i ó n de los directores de los ban -
cos " E s p a ñ o l " y del 4 lOomeroío , ' , los 
que manifestaron que no solo no t e n í a n 
n i n g ú n e m p e ñ o en que los comerc ian-
tes b a n q n e r c H t r ibu tasen a l igua l de los 
bancos sino que c r e í a n qne t a l medida 
de l levarse á efecto s e r í a mny in jus ta , 
y de la e n é r g i c a a c t i t u d de loa repre-
sentantes de las casas banqueras que 
asis t ieron á la refer ida r e u n i ó n , desis-
t i r í a de su idea. 
Nos es sumamente g r a t o tener que 
manifes tar qne nada ha tenido que ver 
con d icha p r o p o s i c i ó n el s e ñ o r Secre-
t a r i o de Hacienda, quien tiene y a t r a -
bajo de sobra para defender sn obra , 
s in necesidad de que le achoquemos uu 
p r o p ó s i t o a l cua l e s t á comple tamente 
ageno. 
Conste. 
LA ARGENTM Y ESPAM 
C A L L E E S P A Ñ A E N V I L L A CASILDA 
NOTA OFICML 
COMISIÓN Ü K FONBNTO 
Villa Casilda, Junio ü de 1900. 
A S. E. el señor min is t ro de E s p a ñ a en 
la Kepúh l i ca Argent ina , D . J u l i o Are -
llano y A r r ó s p i d e . — B u e n o s A i r e s . 
Tengo el bonor de d i r i g i r m e al s e ñ o r 
m i n i s t r o para l levar á su conocimiento 
que la honorable c o m i s i ó n de Fomen to 
de V i l l a Cas i lda , que presido, en su 
s e s i ó n del 21 de Mayo p r ó x i m o pasado 
a c o r d ó por unan imidad en homenaje á 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a y como demostra-
c i ó n de confra te rn idad hacia el la , dar 
el nombre de Oalle E s p a ñ a á una de 
las m á s impor t an t e s de este pueblo, 
que se denominaba Oafferat ta , man-
d á n d o s e c o n s t m i r con t a l objeto una 
p lancha de bronce con aque l la inscr ip-
c i ó n , la qne fué colocada oficial y so-
lemnemente ante autoridades y pueblo 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U B A T I V A . V I O O S I Z A I Í T S T J I B C O W « T I X a Y • J f X » 
Emulsión Creosotada de Ratell 
•i» 
F u n c i ó n pa ra l a noche de hoy 
PhCOKAMA 
A l a » E ' I O . 
L a Cháva la 
A l a s S'IO» 
LOS BORRACHOS 
A l a s l O ' l O c 
i J í l Agua, Patos! 
c y M a C a n a , bemfMo d f l primer BCfor c ó m i c o 
D A L E J A N D R O Ü A K K I D O . 
| TEATRO DE ALBISÜ 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — TRES — TANDAS 
frecio» uor la lauda 
O r i l l é . » 2 « 
Palco» 1 ^ 
Loueta con e o i r a a a . . . . . . . . . . . . 0 5U 
ba laca COD l a e m . . . . U ^ 
á t i e o i o ae l e n o i i a . . . . . . . U 35 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . . 0 
K c i r a d a e e o e r a i . . . . . . 
]dem á lenni ia ó paraito U '•W 
E F " E I m i é r c o l e s 22, eelrero de 
L A A L E O K l A D E L A H U E R T A 
ED ensayo las « a r i n e l a s en nn seto 
L A L U N A D E M I E L y 
M A R I A D K L O S A N G E L E S 
OB. 1133 ló -J Ag 
L Í m r o n las novedades y nuevos modeles para la estación, cemprades p r tmtxo inteligente sccio Hicardo Ramentol. GABRIEL RAMENTOL Y COMP. 
L M A K I U D i L L A I V I A K I Í M A , — A g o s t o su fo iu » 
el d i » 25 de Mayo , aniversar io de nues-
t r a e m a n c i p a c i ó n p o l í t i c a . 
ü o n t an g ra to mo t ivo , s é a m e permi-
ti(lo ofrener al aeñor m i n i s t r o de tíwpa-
fia IHA eegaridadeR de m i m^s alta y 
d ie t iogn i - i a c o n s i d e r a c i ó n . — id. Snubs-
r á n , pres idente . —«7. l i . l inoa, eeoretu-
r í o . 
F r L I Z VIAJE 
A bordo de l Jieina M a r t a Or i s l ina 
embarca esta t a rde para E s p a ñ a , don-
de p e r m a u e o e r á nna cor ta temporada , 
nnes t ro a n t i g u o amigo don M a n u e l 
B trrueoo Díe f , que goza de general 
e s t i u n c i ó n en la par te o r i en ta l do la 
I s l a , donde reside desde hace mucboa 
a ñ o s . 
T ^ m b i í í n so aaaenta de ent re noso-
t ros en el p rop io vapor , nuest ro no 
menos es t imado amigo don E d u a r d o 
Chao, c o n d u e ñ o do L a Propaganda L i -
te ra r ia . 
A los s e ñ o r e s Barrueco y Ohao 
a c o m p a ñ a n naeatros votos por la fe l i -
o idad del v ia je . 
D. Manuel M. Campos. 
A y e r t u v i m o s el gosto de sa ladar á 
noesf ro muy quer ido amigo D . Manue l 
M a r í a ü a m p o s , i l u s t r ado ingeniero de 
la Kmnresa del F e r r o c a r r i l de O á r d e -
ñ a s y J ú o a r o , en la que desde hace 
largos a ñ o s viene prestando sos va l io-
sos servicios, bab i -ndo con t r i bu ido con 
BU acertada d i r e c c i ó n á la p rosper idad 
de d icha Empresa . 
E l 8r . ü a m p o s ha estado só lo dos 
díaa en la Habana , a c o m p a ñ a n d o á sn 
d i g n í s i m a s e ñ o r a esposa, d o ñ a M a r í a 
Lópi 'Z de Campos, que ha venido á 
esta cap i t a l con objeto de restablecer 
BU salud a lgo quebran tada . 
Sean bienvenidos, y hacemos votos 




A y e r t a rde se r e c i b i ó en el Gobier-
no General el s iguiente t e legrama fe-
chado el 19 en H o l g u í a . 
Coronel Scoot. 
Habana . 
E l general W o o d ha v i s i t ado el cam-
pamento donde se encuentra el d é c i m o 
r eg imien to de c a b a l l e r í a , a l que ha 
pasado r e v i s t a de i n s p e c c i ó n , e n c o n -
t r á n d o l o en perfecto estado de sa lud . 
Los Secretarios Sres. Lacoste y T a -
mayo en el mee t iog po l í t i co celebrado 
en é s t a , d i r i g i e r o n la pa labra á los 
concurrentes ins is t iendo en la necesi-
dad de que las p r ó x i m a s elecciones se 
ver i f iquen p a c í f i c a m e n t e . 
Todos los pueblos de impor tanc ia 
qne hemos v i s i t ado hasta ahora, han 
demostrado un g r a n d í s i m o i n t e r é s pa-
ra las « l e c c i o n e s que se bao de v e r i f i -
car en breve para elegir los delegados 
que han de formar la Asamblea Cons-
t i t u y e n t e . 
Reina g r an entusiasmo en este dis-
t r i t o — H o l g u í a — p a r a la r e u n i ó n que 
ha de celebrar el d i a 2G en Sant iago 
de Cuba, el P a r t i d o Nacional Cubano, 
para designar los oandidatos para d i -
cha C o n v e n c i ó n . 
Duribon, 
E L SEÑOR VILLALÓN 
Es ta m a ñ a n a s a l i ó para Matansas 
el Secretario de Obras P ú b l i c a s s e ñ o r 
don J o s é R a m ó n V i l l a l ó n , con el objeto 
de inspeccionar el edif icio qae ocupa 
la Plaza de l Mercado de aquel la c iu-
d a d y hacer los estudios necesarios pa-
r a la r e c o n s t r u c c i ó n de la misma. 
CIROULAR 
Por la S e c r e t a r í a d« Jus t i c i a se ha 
pasado a ' ia c i r cu la r á loa Presidentes 
de IHS Audienc ias de la isla p i d i é n d o 
Ies informes personalea de los fuucin 
r a r i o s del o rden j u d i c i a l y fiscal, de 
eos respect ivos t e r r i t o r i o s . 
NOMBRAMIENTO 
E l Secretar io de Ju s t i c i a ha nom-
brado i n t e r i namen te of ic ia l de la Sala 
de lo C r i m i n a l de la A u d i e n c i a de la 
H a b a n a , á D . Carlos H u n t e r . 
E L SEÑOR ARAMBURU 
Se ha encargado de la D i r e c c i ó n de 
nuest ro « p r e c i a b l e colega £ 1 Vigilante 
de Guanajay el correcto y discreto es-
c r i t o r don J o a q u í n N . A r a m b u r u . 
Enhorabuena , c o m p a ñ e r o . 
RUMORES 
Bajo este t í t u l o el s á b a d o p u b l i c ó 
L a F ra t e rn idad da P ina r de l R í o , lo 
a igoiente: 
« 'L lega ron anoche hasta noaotros 
que por las c e r c a n í a s de esta p o b l a c i ó n 
h a b í a una p a r t i d a de mal hechores, 
qne unos hacen ascender á cua t ro y 
otros á m á s . 
T a m b i é n corre el rumor de haber 
fiido robado en San Juan un estable-
c imien to por cua t ro hombres. 
BOLIOITUD 
E n la S e c r e t a r í a de la J u n t a de Edo-
o u c i ó n se eol ic i ta á las maestras y 
maestros s iguin tes : P i l a r Tur ienzo , 
M a n u e l P r u n a Santa Cruz , M i g u e l 
Senavega, M a r í a L u i s a Pelarea, Ma-
nuel M a r t í n , Isabel C. O l i v e r a , A n d r é s 
Cobre i ro , J o s é M . G o n z á l e z , R o s a l í a 
G o n z á l e z , R a m ó n R o d r í g u e z , Dolores 
Romero, Federico Urbaoh , M a r í a J . 
R á r z a g a , Ceferino Wel la y S a t u r n i n o 
F igue roa . 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
E l Gobernador m i l i t a r ha aceptado 
la r e n u n c i a presentada por el s e ñ o r 
don Pedro Modesto H e r n á n d e z del 
ca rgo de D i r e c t o r Escolar de Cienfue-
gos, nombrando en en lugar al a e ñ o r 
don Carlos T r u j i l l o que forma pa r t e 
de l Consejo Escolar de d icha c i u d a d , 
y para la vacante que resal ta en el 
Conaejo a l a e ñ o r don Pedro Modesto 
H e r n á n d e z . 
LAS JUNTAS DE INSCRIPCIÓN 
Por la S e c r e t a r í a de Estado y G o 
b e r n a c i ó n , se ha reaoelto qae cuando 
en las Jun tae de I n a c r i p c i ó n no se pre 
eenten en au o p o r t u n i d a d los miembros 
y anplentea nombradoa por el A l c a l d e 
ó tomar p e e e a i ó n de sus cargoa, no 
t ienen derecho para ocopar nuevamen-
t e sos pneetos y el A l c a l d e n o m b r a r á 
á los que le s u s t i t u y a n . 
AUTORIZACIÓN. 
H a aido au to r izado don G o i l l e r m o 
P é r e z Levicoaa para p u b l i c a r un pe-
i ó d i c o t i t u l a d o 4<Iievi8ta de Ina t ruc 
' i é n POblioa.*4 
L i PROVISIÓN DB CÁTEDRAS 
Para proveer por concurso laa cá -
tedras de loa profesorea do loa grupos 
A y B del corso p repa ra to r io de los 
Ine t i t u to s de la I s l a , se ha nombrado 
un T r i b u n a l compuesto del Subsecre-
ta r io de I n s t r u c c i ó n P ó b l i o a , el D i -
rector del I n s t i t u t o de la H a b a n a y el 
s e ñ o r A l f r e d o M a r t í n Moralea . 
C o n s t i t u i r á n el T r i b u n a l para laa 
C á t e d r a s A . D . y H . del I n s t i t u t o de 
la Habana , los s e ñ o r e a don N i c o l á s 
Heredia , don Rafael M o n t e r o , don 
R a m ó n E b r a , don A n t o n i o Mesa y 
D o m í n g u e z don F é l i x Soloni . 
Para la p r o v i s i ó n de laa C á t e d r a s 
E., F . y G . del I n s t i t u t o de la H a b a -
na, c o n s t i t u i r á n el T r i b u n a l loa s e ñ o -
rea don J u a n V i l a r ó , don Franc i sco 
de P. Por tuondo , don A b r a b a m P é r e z 
Mi ró , don M a r t í n L e ó n y don G a a t ó n 
A Cuadrado, 
C o o t i t o i r á u el T r i b u n a l para laa C á 
tedraa A . D . y H . del I n s t i t u t o de 
Sant iago de Coba , loa a e ñ o r e s don 
Eve l io R o d r í g u e z L e n d i á n , don Edua r -
do Tamayo , don Fernando S á n c h e z 
Fuentes, don Pedro G o n z á l e z L l ó r e n t e 
y don Franc isco R o d r í g u e z Ecay . 
Pa ra la p r o v i s i ó n de laa C á t e d r a s 
B . , F . y G . del I n s t i t u t o de San t iago 
de Coba, c o n s t i t u i r á n el T r i b u n a l los 
s e ñ o r e s don Car los de la Tor re , don 
C laud io M i m ó , don E n r i q u e del M o n -
te, don J o s é L Tor ra lbaa y don A l b e r -
to X i m e o o . 
Se ha nombrado u n T r i b u n a l espe-
c ia l para proveer laa C á t e d r a a de id io -
mas de loa I n s t i t u t o s de la I s l a , com 
puesto de loa a e ñ o r e a don L u i s Mon-
t a ñ ó , don F r a n k A . Be tancour t , don 
J o h n Gaodie , don Rica rdo del M o n t e 
y don A r s e n i o Gardeor . 
NO ACEPTA 
I f n f s t r o c r m p u ñ e r o de R e d a c c i ó n 
el doc tor D e l f í n , nombrado por la Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n , vocal de uno 
de loa t r i buna l e s de o p o s i c i ó n d é l a 
U n i v e r s i d a d , ha presentado la renun-
c i a del honroso cargo, fondado en el 
excesivo t rabajo profesional qne no le 
deja disponer de t i empo a lguno. 
E S T U D I A N T I N A ESPAÑOLA 
A y e r domingo ve r i f i cóse , s e g ú n 
anunciamos opor tunamente , la r e u n i ó n 
de j ó v e n e s que se proponen o rgan iza r 
en esta cap i t a l una sociedad qne l leva-
r á por nombre el t í t u l o de esta n o t i -
cia, y á la que concur r ie ron g r a n n ú -
mero de aficionados y s impat izadores 
del ar te , ansiosos, todos, de ser los 
pr imeros en insc r ib i r se en la l i s t a de 
socios. 
E n la r e u n i ó n del p r ó x i m o d o m i n g o 
se d i s c u t i r á el Reg lamento qne r e g i r á 
á l a Fs tud ian t ina , encomendado su re-
d a c c i ó n á la c o m i s i ó n organizadora , re-
forzada con mayor n ú m e r o de i n d i v i -
duos, para el mejor d e s e m p e ñ o de au 
cometido. 
A c o r d ó s e que loa socios que hayan 
de l l e v a r e l d i c t ado de fundadores, 
abonasen un peso. 
Nues t r a enhorabuena al s e ñ o r Soto 
y d e m á a c o m p a ñ e r o s de la c o m i s i ó n 
organizadora , y hacemos votoa porque 
sus constantes desvelos se vean coro-
nados con fel iz é x i t o . 
SIN E F E C T O 
E l Gobernador Genera l & propues ta 
de l Secretar io de Jus t i c i a , ha dejado 
s in efecto el cambio de loa dest inos 
ent re don Fe rnando Salcedo y Bonaa-
t r a , Juez de p r i m e r a ins tancia ó ins-
t r u c c i ó n de C o l ó n y don Rober to M é n -
dez P é ñ a t e , que d e s e m p e ñ a b a i g u a l 
cargo eu S a n t a c l a r a . 
INVITACIÓN 
E l presidente d é l a Colonia E s p a ñ o -
l a de S a n c t i S p í r i t u s , s e ñ o r don Ra i -
mundo R u b i o Bancea, Be ha se rv ido 
i n v i t a r n o s a l acto oficial de la i n a u g u -
r a c i ó n de aquel centro que t e n d r á l u -
gar el d í a 26 de l cor r ien te á las ocho de 
la m a ñ a n a . 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
LOS FUGADOS DB REMEDI I S . 
Loa band idos Chencho y d e m á s fu -
gados de la C á r c e l de Remedios, han 
aparecido por M a r r o q u í n , Pue r to P r í n -
cipe, siendo perseguidos por l a guar-
d i a r u r a l de aquel depar tamento que 
opera en c o m b i n a c i ó n con la de S a n t a 
C la ra . 
NUEVO S E C R E T A R I O 
Por r enunc ia del a e ñ o r don A n t o n i o 
O o m o g Ü o , ha aido nombrado con ca-
r á c t e r de i n t e r i n o aecretario del ayun-
t amien to de Guanabacoa, el a e ñ o r don 
D i o n i s i o Cas t ro . 
SUBVENCIÓN 
Se ha pedido a u t o r i z a c i ó n al Go-
bernador M i l i t a r d é l a iala, pa ra abo-
nar al Centro de Vacuna la a n b v e n c i ó n 
qne ae le ha s e ñ a l a d o por el Es tado 
mientraa preste dicho aervicio, 
AUTORIZACIÓN 
Se ha au tor izado á don D á m a s o P é -
rez para que ejerza el ar te de he r ra r , 
LOS E X P E N D E D O R E S DB CARNES 
A cada nna de laa numeroaaa p r o -
testas hechas por expendedores de car-
ne en la j a u t a que ce lebraron el d í a 
17 para el r epar to de la c o n t r i b u c i ó n 
i n d n a t r i a l , el gremio c e l e b r a r á o t r a el 
d í a 24 en el H o t e l Cabrera, con el fin 
de modificar dicho repar to . 
Loa agraviados se quejan con ra-
z ó n , puesto que p r e s t á n d o s e eaa i n 
das t r i a á r e p a r t i r la cuota s e ñ a l a d a , 
por coartos de res, no es posible q u e 
hubiera resa l tado des igualdad al Ajar-
le á cada i n d u s t r i a l la cuota que le co-
rrespondiese, de haberse hecho el re-
parto en aquellaa condiciones. 
Pa ra e v i t a r laa consecuencias que 
en cada repar to g remia l han v e n i d o 
sucediendo con per juicio de los i ú t e r e -
sea de una m a y o r í a , y especialmente 
d é l a Hac ienda M u n i c i p a l , el C e n t r o 
que d i r igen los s e ñ o r e a don G a v i n o 
G a l v á n y don J o s é C. P u i g , propuso al 
A y u n t a m i e n t o qae é s t e fijara una can -
t idad por cada res, cerdo y carnero 
que aesacrificara eu loa R*atroa para 
el consamo d ia r io , al i g u a l del impues-
to establecido á los encomenderos para 
compensar el impor t e de la con t r i bu -
c ión de estos Indaatr ialea. 
Hemos examinado la s o l i c i t u d de 
ese Centro, y en el la e s t á expresada la 
i r re fu table i g u a l d a d pa ra l a t r i b u t a -
ción de cada uno de loa indoa t r ia lea , y 
el i ncon t rover t ib le beneficio que le re-
a n l t a r á al A y u n t a m i e n t o de ser acep-
tado por é s t e lo que en d icha s o l i c i t a d 
ae pide. 
E l impuesto que ae propone a l M u -
nic ip io equ iva le á la t o t a l i d a d de l i m -
porte de la c o n t r i b u c i ó n que satisfacen 
loa expendedorea por nada casi l la y no 
puede en modo a lguno mo t iva r a l te ra-
c ión en los preoios de la carne. 
ESTACIONES PARA E L S E R V I C I O 
DB EXTINCION DB INCENDIO 
E l p e r i ó d i c o profeaional E l Bombeto 
Munic ipa l , pub l i ca en su ú l t i m o n ú m e -
ro , lo s iguiente : 
"Inoansablea como s iempre , s in des 
mavar en sus p r o p ó s i t o s n i o m i t i r sa-
crif icios, noa mues t ran cada d í a una 
prueba de loa adelantos y mejoras que 
in t roducen en su q u e r i d a X a s t i t a o i ó n 
os Bomberos Munic ipa les de esta c iu -
dad . 
T a n p ron to han t e r m i n a d o las refor-
mas de \ñ p i s a r r a y monta je del t i m -
bre para el dinparo en l a E s t a c i ó n Cen-
t r a l se han dedicado á i n s t a l a r eatacio-
nes y aucursales; en eata semana han 
quedado abier taa al serv ic io de incen-
dios, una en la ca l le de l P r í n c i p e y la 
o t r a en San J o s é y Soledad. E n cuanto 
á las segundas, ó sean las snours les, 
la que e s t á á cargo de l Sr. G . Caste-
llano, puede decirse qae aoaba de ina-
talarae, pues «u a n t i g u a y defectuosa 
p i z a r r a ha aido s u s t i t u i d a por una 
m a g n í f i c a de ve in te y doa chapas siste-
ma Western. D a m á a e s t á dec i r el buen 
servicio que coa d i cha p i z a r r a p r e s t a r á 
el Sr. Caatellanoa ó mejor d icho au 
d i a t i ngu ida esposa, po rque con j u s t i -
cia puede decirse, que la mencionada 
a e ñ o r a es verdaderamente la que e s t á 
encargada.de la c i t ada sucu r sa l . " 
A P E R T U R A D E LA C A L L E 
D E DOLORES 
E n el expediente p r o m o v i d o por u n 
vecino de eeta c i u d a d sobre a p e r t u r a 
de l a calle de Dolores esquina á C o -
rrea con s u j e c c i ó a á laa condiciones 
del repar to de los ter renos de Correa 
que á d i cha calle Corresponden, de or-
den del a e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l ae 
c i t a al d u e ñ o de d icho r epa r to , ó per-
aonaa que ae ha l lan in teresada eu éd te 
para qne por ai ó por medio de sos r e 
preaentantes legales acudan á la Se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , negociado 
de po l ic ía urbana, en d i a h á b i l , de una 
á cuatro de la tarde , antea del d i a 33 
de l ac tua l . 
LA SOCIKDvD "OBREROS CUBANOS" 
A y e r ae tomaron en j u n t a general 
celebrada por esta sociedad loa s i -
guientes acuerdo.-: 
Io N o m b r a r tesorero a l concejal 
s e ñ o r Mosquera. 
2o D i r i g i r un manif iesto al pais r e -
c lamando su apoyo para l a cons t ruc-
c ión eu el Arsena l do l a Habana del 
p r imer buque cubano de guerra . 
3? So l ic i t a r la c o o p e r a c i ó n de la 
prensa, recordando á é s t a el gran é x i t o 
que ob tuv ie ron loa ' 'Obreroa Cubanos4* 
cuando ae c e l e b r ó el I V Centenar io 
del Descubr imiento de A m é r i c a ; y 
4? A m p l i a r el n ú m e r o de vocales de 
la comis ión gestora. 
Se d ió coeuta en la j u n t a general á 
qoe estamos r e f i r i é n d o n o s , de haberse 
hecho á loa "Obreroa Cobanoa" loa s i -
guientes ofrecimientos: 
L a Escuela M i l i t a r Prepara tor ia , d i 
r i g i d a por el teniente coronel ins t ruc-
tor en el E j é r c i t o L i b e r t a d o r don J u -
l i á n V . Sierra, todo el con t ingente de 
i n f a n t e r í a de mar ina qne se necesite 
para la g u a r n i c i ó n del buque, compro-
m e t i é n d o s e a d e m á s á presentar d i cho 
cont ingente l i s to pa ra el aervioio y 
un i fo rmado . 
— E l expreso ' ' I s l a de Coba,*' el des-
pacho g r a t u i t o y las d i l igenc ias de 
aduana para laa m e r c a n c í a s qne ae 
rec iban del ex t ran jero destinadas á l a 
c o n a t r n e c i ó n del buque, aa í como cien 
pesoa en moneda de loa Estados C u i -
dos. 
— D o n F r a n c i s c o M . B o c h , grabador , 
todas laa planchaa grabadas que se 
necesiten para loa camarotes, etc., y un 
escudo cubano con loa a t r i b u t o s de la 
M a r i n a , para la proa de l bnque. A d e -
m á s la a u s c r i p c i ó n mensual que se 
acuerde. 
— L a t ienda de ropa " I s l a de Cuba4' 
las telas necesarias para todas las ban 
deras del p r imer buque cubano de 
guer ra , inc luyendo la do combate que 
s e r á de m a g n í f i c a seda. 
— Y los í a b r i o a n t e a a e ñ o r e a Hey-
d r i c h Rffoer y C o m p a ñ í a , toda l a j i r -
cia que necesite el buque . 
COMPLACIDO 
E l j oven D . J o s é F . C á r d e n a s , d i -
rector fundador del aemanario E l B o m 
bero Munic ipa l , nos aopl ioa hagamos 
oooatar que desde el d í a 8 del ac tua l 
ae ha separado de la expresada p u b l i -
c a c i ó n . 
PARTIDO DB UNIÓN DEMOCRATICA 
Comi té del bar r io de Guadalupe 
Se c i t a por este med io á los vocales 
de l C o m i t é para l a s e s i ó n que ha de 
ce lebrar el martes 21 del ac tua l á las 
ocho de 1» noche en l a casa Lea l t ad 
n ú m e r o 145. 
Habana , agosto 19 de 1900.—El Se-
c re ta r io , Ldo.Miguel A , Nogueras. 
Comité del barr io de Dragonea 
Se avisa por eate medio á loa veci -
nos de este ba r r io af i l iados á nuestro 
p a r t i d o qne no se h a y a n i nac r ip to co-
mo electores que pueden pasar á ha-
cer lo á l a cal le de la Zanja n ú m e r o 70 
donde e s t á c o n s t i t u i d a la j u n t a de 
i n s c r i p c i ó n de 8 á 11 de la m a ñ a n a y 
de 1 á 5 de la t a rde has ta el d í a 2€ del 
ac tua l pues pasada d i c h a feoha no po-
d r á n hacer oso del derecho del sufra-
gio en laa p r ó x i m a s elecciones.—El 
Secretario. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité del bar r io de Santa Clara 
Por encargo de la presidencia, t engo 
el gusto de c i ta r á los s e ñ o r e s vocales 
de este C o m i t é para la ses ión ordina-
r i a qne t e n d r á lagar en la cal le de Cu-
ba 128, el d í a 20 del ac tua l , á las ooho 
-de la noche; suplicando la m á s p u n t u a l 
asistencia. 
H a b a n a agosto 18 de 1900.—El Se-
c re ta r io , J o s é L . Ruiz , 
COMITÉ REPUBLICANO 
D E L BARRIO D E L ARSENAL 
D e orden del s e ñ o r presidente c i to á 
los vocales de este C o m i t é para la j u n -
t a o r d i n a r i a que ha de celebrarse á las 
siete y media de esta noche en la cal le 
de E c o n o m í a . — E l Secretar io . 
MERCADO MONETARIO 
C A 3 A S D B CAIwCBZO. 
Centeoee 
En caDCidadea 
L u i B e e . . . . . . . 









Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Nueva York, agosto 20. 
W a s h i n g t o n , agosto 20. 
4 8 I T I A D O S ? 
E l contralmirants Eemay, qne manda 
las fuerzas navales de los Estados Unidos 
en China, da parto con fecha 13, desde 
Takú- de hallarse nuevamente interrum-
pidas las comunicaciones telegráficas con 
Pekin y dica qne nada se ha sabido res-
pecto á las fuerzas coligadas qne entraron 
en la capital de China el 15 del actual. 
Añade qne según noticias que circulan 
en aquella ciudad, de origen japonés la 
Emperatriz viuda Rúente do Chinase 
halla detenida por el principe chino Youn-
gedo—?—en la ciudad interior de Pekín 
—la ''Ciudad Sagrada'*—que están bom-
bardeando las fuerzas coligadas en estos 
momectes-
W a s h i n g t o n , agosto 20. 
E l general Chaffee, que mándalas fuer-
zas ezpedicionarias de los Estados Uni-
dos que fueron á Pekín da parto da que el 
14 del actual por la noche, llegó á los te-
rrenos que ocupa la legación de los Esta-
dos Unidos en Pekín- Dice que durante 
la jornada tuvo ocho heridos y qae, apir 
te de estos los demás continúan sin nove-
dad. • . 
Existen dadas en esta ciudad rsspeoto 
á la veracidad de las noticias de origen 
japonéi, trasmitidas por el contralmiran-
te Remey, según el telegrama anterior, 
pues aquí se ignora en absoluto quien 
pueda ser ese Príncipe Yeuag)do. Por 
otra parte, el ministro chino en es-a, Wa-
Ting-Fang, üene la seguridad absoluta 
de que la Corte china abandonó la ciudad 
de Pekín antes de que entrasen en ella 
las fuerzas coligadas-
New Y o r k , agosto 20. 
L O S M A E S T R O S C U B A N O S 
Los maestros cubanos que han estado 
en Harvard y que fueron á "Washington 
el sábado, han regresado á esta ciudad 
y están sumamente complacidos por el 
recibimiento que le; dispensó el Presi-
dente MD Kinley durante su visita á la 
Capital federal. 
Los maestros cubanos pasarán la ma-
yor parte de la presente semana entre 
esta semana y la de Filadolfía, y después 
irán directamente á la Habana. 
W a s h i n g t o n , agosto 20. 
C U B A E N L A E X P O S I O I O X 
Mr- Peck, comisario regio de los Esta-
dos Unidos en la Ezposición internacio-
nal de París, ha telegrafiado al gobierno 
que la sección de la isla de Cuba en a-
qael certamen internacional ha conse-
guido ciento cuarenta recompensas-
San Pe te rsbnrgo , agosto 20. 
L O S R Ü S 0 3 O e i N A . 
Un telegrama feche do en Puerto Ar-
turo, China, puerto militar de Eusia en 
China, da la noticia de habar tomado las 
fuerzas rusas que están operando en el 
nordeste de China, la ciudad de Hai-
Cheng, el dia doce del actual, después de 
nn combata encarnizado que duró tres 
dias- Los chinos tuvieron coa este motivo 
cuatrocientas bajas. 
Shanghai , agosto 20. 
E L E J É R C I T O O B I N O 
Tung-Fu-Shian y IJnng-Yi, este ú'.ti-
mo uno da los grandes Secretarios del 
Imperio Ciino, hasta hace poco, se en-
cuentra al frente del ejército chino que 
ha salido dePekin para operar en el Su-
deste de China, coa objeto de distraer las 
fu3rzas aliadas é impedirlas la persecu-
ción de la Emperatriz viuda, Regento de 
Chica. 
W a s h i n g t o n , agosto 20. 
E L R E P R E S E N T A N T B 
D E A U S T R I A 
Se han recibido noticias en esta ciudad 
anunciando que ol Dr. de Rosthorn. mi-
nistro interino da Austria-Hungría en 
Pekin, se encuentra ligeramente herido. 
W a s h i n g t o n , agosto '20. 
O O N F E R E N O I A 
Ü O N MO. K I N L B Y . 
Los señores Marqués de Lanta Lucía, 
general Lacret Morlot y Padre Mustelier, 
llegados de la Habana en el vapor de la 
línea Ward que llegó a Nueva York el 
martes pasado, celebraron una larga en-
trevista con el presidente Me. Kinley, el 
sábado última, en la cual so discutieron 
asuntos de interés para la isla de Cuba y 
hablaren respecto á )a fecha en que se 
concederá á la misma la independencia 
absoluta. 
W a s h l g n t o n , agosto 20. 
P A R A T R A T A R D B L A P A Z . 
Wu-Ting-Fang, ministro chino en los 
Estados Unidos, ha entregado en el mi-
nisterio de Estado un mensaje del Prín-
cipe chino Li-Hung-Chang, pidiendo que 
ee nombre al ministre de los Estados Uni-
dos en China, Mr. Conger, ó á otro ame-
ricano, para que se entablen las negocia-
ciones para la paz y fijen las bases para 
el arreglo definitivo de las dificultades 
actuales en China. 
Washington, agosto 20. 
L O S M I L L O N E S D E L A A D O A N A 
E l negociado encargado de fas Adua-
nas, en la sección de "Asuntes Insula-
res", á cargo del ministeriede la Guerra, 
da parte de que la recaudación de las A-
duanas de la Isla de Cuba durante el pri 
mer semestre do 1900 asciende á 
$8.082,919centra $6,916,861 recaudados 
en el mismo períido de tiempo durante 
1899. 
MTEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SEUVICE. 
V I A . 
. N e w Y o r k , A n g n s t 20 th . 
P E K I N I N T E R R Ü P T E 1 ) 
W a s h i n g t o n , D . O., A í i g a s t 19th.— 
Rff t r A d m i r a l Qeorge Reine7 r epo r t s 
from Ta ka , auder da te oí the 18 .h. 
i n s t a n t say ing t h a t the te iegrapan; 
comronoioat ion w i t h P i k i n ban bee" 
i o t e r r o p t e d agaio and n o t h m g has 
been hoard from tha A l i i e s ' torces 
whioh entored t h i t ü i t y on the ou the 
15th. ins t an t . 
D O W A Ü E R B \ I P R E 3 á D 3 T A I N E D 
W a a h i n g t o n , A n g n a t 20.hr— l a fo r -
mat ion reoeived ta T i b u U i t y , eomiug 
from Japauese souroes, says t h a t th t i 
ü h i n e s e Bmpress Dowager has be^n 
detained by Ohiuese P i i n c e Yungcdo 
( i ) i a the l a ae r O i t y ( the Saored 
U i t y ) w h i c h the A l l i e e ' í o r c e e are 
uow bo inbard iag . 
GEN". R E P O R T 
W a s h i n g t o n , A a g a n t 20uh. — M a j o r 
General A d a a R. Ü Q h í l i e , O. S. V . , 
oommandiag the ü u i t e d States forcea 
at F e k i n , reporta t h a t he entered the 
ü n i t e d States Lagat ion '8 g r o u n d s ia 
Pek in . i n the eveniog of the 14 th . He 
had e í g h t men wonuded d n n n g t h a t 
day's fisrhtiag, u tbor wiser he s a y » , 
a l l are w e l l . 
W H O I S P P 1 N C B Y U N G K D O , 
A N Y H O W f 
Sorae doab t is i a t e r t a i n e d here re -
ga rd i ag t i n aeoaraoity of the news 
ahoot Ohineee Pr ince Y a u y e ^ ' - í 
doiags. H i s n^me is t o t a l l y a t i k o ü w u 
here and W n - T i n g - F a n g the Ü h i n e s e 
Min is t í ' r here ia very poait ive t h a t the 
Oonr t le t t P i k i n beforo the a r r i v a l o f 
the A l i i e s ' foroes. 
Ü Ü B A N T E A O H E R S V K R Y 
M Ü C i E P L B A S K D W I T f l 
P R E S I D E I S T MÜ K I N L E Y ' S 
R E O E P T I O N 
N e w Y o r k , A a g n s t 20 h .—The 
Oaban teacher^ w h i c h carne to a t t end 
the Soeoial Satumer ü o a r s e a t the 
H a r v a r d ü n l v e r d i t y and t h a t wan t to 
W a s h i n g t o n on the 18 h. hava r e t u r n -
ed to th ia C i t y from the Federa l ü a p -
i t a l and are v »ry moch deHghted w i t h 
the reoeut ion g iven them by P t o s i d -
eut Mo K i n l e y . 
T H E I R P R O Q R A M M E 
T )e Oaban tea^h^ra w i l l apead mos t 
of the pre^ent vf*ek betw^ea t h i s Ü i t y 
and P h i l a d e l p h i a and w i l l thea 
embí i rk back ío r H a v a n a . 
C U B A N I N T F Í E P A R I S 
I N T E R N A T I O N A L 
E X H 1 B Í T I O N 
W a s h i n g t o n , A n p a a t 20:h .— ü n i t e d 
States Oommisioner Peck, a t the Par-
is I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , wirea t h a t 
the Cuban E x h i b i t thero haa reoeived 
one h o n d r í ' d and f o r t y prizea. 
R Ü S S I A N S C A P T U R E O 
B A I - C H E N Q A F T E R T H R E B 
D A Y S F I G H T I N Q 
St. Pe te rsbnrg , R o s s i » , Anernat 
20, 'h .—A deapatch recuived from P o r t 
A r t h a r annoancea t h a t the Rassian 
forcea ope ra t i ng i a Nor theas te rn 
China , have captored the Ohineae 
C i t y o f H a i - C h e n g , on the 12th.7 after 
three daya of severe fighting, ü h i o e s e 
loat fonr bondred men. 
T O D 1 V R R T A L L I ES ' F O R O E S 
A T T E N T I O N F R O M P E K I N 
Shanerhai, China , A n g a s t 2 0 t h . — 
T a n g - F n - H s i a n and K n n g - Y i , the 
la t t e r a C h í n e s e Imper i a l Grand S^cre-
t a r y , fo rmer ly , are headiog the Ohin-
eae A r . o y wh ich ia mov ing to the 
Sontheast o f China , f rom Pek in . w i t h 
t h i p a r p ó s e o f d i v e r t i n g the AHÍPR' 
forcea from gn ing to the pa r sa i t of the 
C h í n e s e Empress Dnwager . 
A U S T R I A N A C T 1 N G 
M I N Í S T E R T O C H I N A 
W O U N D B D 
W a s h i n g t o n , A n g n a t 2 0 r h . — U haa 
been learned tha t D r . A . of Roatborn , 
the ao t ing A n s t r i a u Minis te r to China , 
ia a l i g h t l y woanded ia P e k m . 
C D B A N N O T A B L E S C A L L 
, O N P R E S I D B N T MC K I N L B Y . 
W a s h i n g t o n , A n g a a t 20r.h. — S e ñ o r 
Salvador Oisneros, the Marqa ia of 
Santa L u c í a , Müjor General Lac re t 
M o r l o t of the Cuban A r m y , and Fa ther 
Muste l ie r , w h i n h a r r i v e d from H a v a n a 
on board the Warda'a l iner wh ich carne 
Fnto Por t a t New Y o r k , last Tuesday, 
h a v e v i s i t e d President Me K i n l e y , laat 
Sa tnrday , w h i t h whom they had a long 
in t e rv i ew i n which thoy discasaed 
Caban mat te rs and had a t a lk aboot 
wben f u l l iudependence wi',1 be 
granted to Coba, 
T N O P B N P E A O B 
N E G O T I A T I O N S W I T H C H I N A . 
W a s h i n g t o n , A n g u s t 20:h. — W o -
T i n g F a n g , the ü h i n e s e Min i s t e r to 
the D n i t e d States, haa la id before the 
State D e p a r t m e n t a message from 
Chiqeae Pr ince L i - H u n g - C h a n g aak iug 
for the appo in tment of minis ter fí i w i n 
Conger, or of aome other A m e r i c a n , t o 
open the negot ia t ions for peace and t o 
flx the def lui te terma for a per tnanent 
aet t lemeut o f the t roablea i n C h i n a . 
C D B A N C Ü S T O M S R E O E l P 8 
F O R F I R S T S 1 X M O N T A S 
S U O W S O N B M I L L O N I N Ü R f f l A S B 
W a s h i n g r o n A u g a a t 2i)^h.—The 
Div i a ion o f Customa i n the l o a u i a r 
A l t . i r D^par t rneut , i n « h a r g e o f t h e 
W a r Depar tmen t , repor ta t h a t t h e 
Customa R 'venuea i n the I s l a n d o f 
Cuba oorre^ponding to the tira s i z 
monta of 1000 anmount to | S 082 9 1 9 
againnt $0.010 801 ool lected d u r i n g 
the aame penott in 1809. 
NECROLOGIA. 
E n ia igles ia de B e l ó n ae d i r á n n i -
aaa m a ñ a n a , de seis a ooho, en anfra* 
gio del a lma del qoe en v i d a foé d o n 
R a m ó n G a r c í a Rey, t n o e i t o en esta 
c iudad el 21 de A g o s t o de 1899. 
A las ocho se c e l e b r a r á nna so lem-
ne mina de R é q u i e m con responso. 
I n v i t a n al piadoso auto la v i a d a 6 
b i jas del ti nado. 
E n l a an ter ior semana d e j ó de ex i s -
t i r l a n i ñ a M a r í a de los Dolores F r i a s , 
flor y encanto del hogar de nues t ros 
eatimadoa amigos los esposos d o ñ a 
M a r í a Menacho y S u á r e z de l V i l l a r y 
don Eduardo F r i a s , teniente del cuer-
po de p o l i c í a . 
Oompreodemoa el inmenso do lo r de 
loa a r a a n t í s i m o a padrea y les acompa-
ñ a m o s con nuest ro afecto en t r a n c e 
t a n amargo . 
P o b r e c i í a t a r a l 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
El domingo fendeó en puerto procedente 
de Veracruz el vanor español l ie ina M a r í a 
Cristina conduciendo carga de t r áns i to y 
77 pasajeros. 
E L U T O 
En lastre entró en puerto ayer el vupór 
noruego Uto, procedente de Nuevitaa. 
E L G U I L L E R M O L O P E Z 
Procedente de Tampa entró en puerto 
esta m a ñ a n a el vapor Guilltryno López t r a -
yendo a remolque los lanchouos Micaela y 
Bella Catalina con ganado. 
E L M A S C O T T E 
El vapor americano M'tscríte, fondeó en 
puerto eata m a ñ a n a procedente de T a m p í 
y Cayo Hueso conduciendo carga general, 
correspondencia y 31 pasajeros. 
E L S C H L E S W I O 
El vapor alemán SchJeswig salió para 
Veracruz en la tarde del sábado . 
L A O T I S 
Esta goleta americana salió para Pasca-
goula el sábado úl t imo. 
E L L E N M . A D A M S 
La goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto esta m a ü a n a procedente 
do jírt*/<//o conduciendo ganado vacuno. 
G A N A D O 
De Tarapa importaron los lanchónos 
Micaela y Bella Catalina, consignado á loa 
señores Alonso Jauma y Comp. 509 ca-
bezas de ganado vacuno. 
Consignado á don Ramón Oliva impor tó 
hoy de Truj i l lo la goleta a r á e r i c a n a 
Ellen M. Adams (J0 cabezas de ganado. 
Aduana ds la xa.abaaa. 
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helados superiores á 15 eeaUr. 
E) vaso de leche de Ia, 10 id. 
Haysurlidoeonstanle de las me-
jores frotas, bue&os doices, lonebs, 
refrescos, £e. 
P r a d o l l O . l l á b a n a 
n 1105 l a - í B Jl 
PRIMER i N I T O E I O DEL FiLLECIMIEiíTO 
D E L S E Ñ O R 
Ramón García Eey, 
muerto en esta ciudad el 21 de Agosto de 1899. 
Las misas rezadas que se d igan en la I g l e s i a de B e l é n de seis ; 
á 8 de la maSana del d ia 21 del mes ac tua l , s e r á n apl icadas en BU- I 
í r a g i o del a l m a de d icho S e ñ o r . 
A las ocho-ee c e l e b r a r á solemne misa de R é q u i e m con responeo. 
L a v i u d a é h i j o s d e l f i n a d o , r u e g a n á s u s 
a m i g o s , l e s a c o m p a ñ e n e n e sos r e l i g i o s o s ac-
tos . 
Habana 10 de Agosto de 1900. 
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U n a h o j a d e 
m i - A - l m a n a q u e 
E l 20 de agosto de 
1798 se d e o r e t ó en 
F ranc i a la l i b e r t a d de 
impren ta . De este eo-
ceso dice Oha teau-
bri f tnd: 
" L a libertad do impren-
ta ba conatituidL. una de 
las cueatioooa predilectas 
do mi vida política, á la 
que he consagrado cuanto podía consa-
grarlo: tiempo, trabajo y eosiogo. 
Siempre be considerado esta libertad co-
mo una constitución completa, bab iéndo-
mo parecido baladí las infracciones á la 
Carta, miontraa hemos conservado la liber-
tad do escribir. Si se pordinae la Codstitu-
ción, la libertad de imprenta la encontra-
r ía para devo lvérnoBla . 
Por la libertad do imprenta se conservan 
loa derocboa de loa ciudadanos, y á cada 
cual so baco j i i a t i c i i acRÚn aua méritos, no 
pediendo existir ain esto requisito el RO-
bierno ropreaentativo, quo vive de la opi-
nión pública y on olla tiene au base. 
Sus Cámar^a no pueden conocer esta opi-
nión, si la opinión pública carece de los ó r -
ganos quo lo corresponden. 
En un gobierno representativo bay dos 
tribunales: el do las cAmaras, donde se ven-
t i lan loa intereses particulares de la Na-
ción, y el de la Nación miama, que delibera 
y juzga fuera del Parlamento. 
En las cueationea que ae suscitan forzosa-
mente entro el Ministerio y las Cámaras , 
¿cómo podría el público conocer la verdad 
ei loa periódicos eatuvieaen sometidos á la 
censura ministerial, ó lo que es lo mismo, 
bajo la irlluencia de una de las partes into-
resadaff ¿Cómo el Ministerio y las Cámaras 
podrían conocer la opinión pública, que 
constituyela voluntad general, si esa epi-
joión no pudiera ser libremente manifes-
tada? 
¿Quó sucede cuando los periódieos se ha-
llan por medio de la censura, en manos del 
Ministerio! -
Los ministros hacen admirar en estas 
publicacionesque les pertenecen todo cuanto 
han dicho y todo cuanto ba hecbo su par-
t ido. 
Si no pueden obtener el mismo resultado 
en los periódicos deque no disponen, suje-
tan á sus redactores al silencio, y el público 
entonces ao pone del lado de los oprimi-
dos. 
Los ministros hábiles no temen la libertad 
de imprenta. Si tienen periódicoa en contra 
tambirn los tienen on pro para contestar á 
los ataques que les dirigen. 
Si los mir.istros son hombres da talento y 
saben c a p t á r s e l a s simpatías del público y 
d é l a mayoría de las Cámaras , los buenos 
escritores formarán á au lado y los perió-
dicoa mejor hechos y de mayor circulación 
los sostendrán en sus puettos. 
No bay libertad constitucional sin liber-
tad do imprenta. Y si es cierto quo el Esta-
do puedo sufrir perturbaciones por lo que 
pueden decir los periódicos, también es 
cierto quo puede perecer por lo que ca-
l lan . 
Tratar do suprimir la libertad de impren-
t a icvela profundo horror á la luz, á la ra-
2 ó n y á la libertad. 
Semejante pretensión opónese abierta-
mtinte á las costumbres, á loa progreaos de 
la civilización, al espíritu de loa tiempos y 
á la franqueza del carácter nacional. Seme-
jante pretensión acusa odio manifiesto á la 
inteligeccia y tiende á hacer considerar el 
pensamiento como un mal, como un perjui-
cio, como una plaga. 
Ea indudable que los partidarios de esta 
opinión aniquilarían la imprenta, si estuvie-
se en sua manos el hacerlo, y destruir ían 
las prensas, erigiendo bóreas y formando 
hogueras para los escritores." 
KEPORTER. 
m mm k LA m n 
Son t an ponderados los estremos do 
r i g o r á quo se someten los trapenaes, 
por v i r t u d de la regla e s t r e c h í s i m a que 
profesan, qne la o c a s i ó n de apreciar los 
de visu no debe desperdic iar le , m á x i m e 
BÍ la c o m p r o b a c i ó n estaba, como esta, á, 
las mismas puertas de M a d r i d , 
Med ia hora de t r en hasta Jctafe, 
gracias á la velocidad del f e r roca r r i l , 
y una larga, en coche y por no camino 
detestable, ponen al viajero ante el nue-
vo ps udo monasterio de San J o s é del 
V a l , y abora e x p l i c a r é l a pa labra sa-
b r a j a d a . 
Se siente en el viaje , con ser tan cor-
to , una i m p r e s i ó n qne no es para o l v i -
d a d ^ y debe consignarse la del con-
t ras te entre los campos qne rodean al 
ce r r i l lo de los Angeles y los que ya 
pertenecen A la ü o m a n i d a d de los Tre-
penses, y cuyo comienzo s e ü a l a en el 
sendero por una tan a l t a como tosca 
ernz de madera. 
Mae que fincas, esa croz parece se-
parar regiones abaolotamente diferen-
tep. Antes de l legar á el la, los campos 
son los c l á s i c o s de la mayor par te de 
l a t i e r r a de ü a s t i l l a , á r i d o s , secos, mal 
labrados, oon m á s hierbas y abrojos 
que cebadas enclenques y t r igos enfer-
mos y r a q u í t i c o s . Pasada l a cruz , el 
c o l t i v o e s y a d i s t i n to : no se ve nn ja -
ramago, los sembrados se muestran 
m á s lozanos, como agradecidos á me-
j o r labor; en v i ñ a s y o l ivares no flore-
cen sino la v id y loa ol ivos , y confor-
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L A GENTE ALEGUE 
NOTELA POR 
J O R G E O I I N E T 
( E . t a novel», publicada por la v i o l a de Baront 
ae vetulo ea la -'.«loilaru» FiejU," Obiipo n a -
U t r o 135.) 
(CONTINÚA) 
— Quiero que impidas el m a t r i -
monio de J u a n con l ioaa T remigu i e -
í e s . 
— ¡ A q u é t í t u lo? 
— A t í t u l o de amiga de Roea y 
j q u i é u sabe! acaso ya quer ida de au 
padre . 
L a ae R e t i f h izo ua brusco m o v i -
miento; so fisonomía ae descompuso y 
sus ojos verdes ee ensombrecieron. 
—4Ves cómo me t r a t a » ? di jo con cal-
ma. ¿ Q u é o t ra , en mi lagar , s u f r i r í a 
t u s iojurioaaa aapoa i e ioae»? No tengo 
loa derechos que me a t r i b u y e á m 
sobre Tremiguie rea n i sobre su h i -
j * . Me t r a t a n coa a impa t la y nada 
m á s . 
Jacobina r e s p o n d i ó en tono de ear 
casmo injurioso: 
— H a s t a hoy. ¿ P e r o m a ñ a n a ? 
— i Q u i é n puede saber lo qne noa re-
« e r v a ol m a ñ a n a ! r e p l i c ó í r i a m e n t e la 
de Ket i f . 
—Noa reserva lo qua nosotros mis-
moa preparamoa. For eso te d igo hoy 
me se baja la ver t i en te que concluye 
en el Manzanares, pareoe reproducirse 
1» ferau y r i s u e ñ a v. 'ga de Murc i a . T a l 
es la obra do los Trapensea en menos 
de diez a ñ o s que c u l t i v a n las 1,000 fa-
negas de su finca. 
L a c o n s i d e r a c i ó n que t an consolador 
e s p e c t á e n l o produce ea pensar lo que 
toda EspaQa ae r ía ai toda ae trabajase 
de la misma auerte. 
E l a r r ibo al monasterio es un deoen-
canto. Se l l ama a s í por la neceaidad 
de l lamarse a lgr ; aquel lo no es con-
vento, n i aun l lega á las apariencias 
de ana modesta casa de labor. Y no 
recuerdo una pobreza m á s grande. En 
cambio, sna moradorea aou r i c o s . , en 
exqnia i ta c o r t e s í a y en afectuosa ama-
b i l i d a d . 
Apenas llegados Sa in t A u b i n , F ran-
cos R o d r í g u e z , los hermanos A m a r ó , 
Pardo, P u l i d o y trea amigos m á s cu-
yos nombres no recuerdo, fuimos reci-
bidos por el superior, que nos i n t r o d u -
jo en el refectorio de la h o s p e d e r í a , 
donde estaba preparando nn e s p l é n d i -
do almuerzo; nos a c o m p a ñ ó á v i a i t a r la 
casa y todas aua dependencias, y sin 
separarse de nosotros n i un instante , 
nos hizo los honores con encantadora 
amab i l i dad . 
De l monasterio ea imposible hablar , 
porque repi to que no existe; aquello no 
es sino la v iv ienda estrecha y misera 
ble donde aeaenta religiosos, pr ivados 
de toda comodidad y desahogo, pasan 
la existencia, ai puede l lamarse ex i s t i r 
á levantarse á las dos de la madruga-
da, rezar en el coro hasta las cuatro , 
aal ir ain desayunarse, á t rabajar al 
campo hasta las doce, comer unas so 
pas de ajo y nn p la to de verduras á la 
una, do rmi r una siesta basta las dos, 
reanudar el t rabajo haata laa cinco, re-
zar hasta las siete, cenar nn poco de 
pan y una legumbre, y acoatarae á laa 
ocho de la noche; y eso du ran te todo 
el a ñ o , s in la e x c e p c i ó n de un dia, n i 
una hora de descanao ni de eaparci-
miento, sin hablar nunca, y aometidoa 
á otros pormenores (como la oonfea ión 
d i a r i a en a l t a voz y ante todos loa her-
manos), pormenores qne eapantan y 
ponen loa pelos de p u n t a . 
L a cap i l l a p rov i s iona l , con ser mo-
d e a t í s i m a , ea un casia de r iqueza en 
medio de pobreza t an ta . E n el la admi-
ramos una obra p i c t ó r i c a de P u l i d o , 
que merece c a p í t u l o aparte . 
E n el miamo m u r o de la cap i l l a ha 
p in t ado el joven a r t i a ta l a a p a r i c i ó n 
de la V i rgen á San Bernardo . E l bien-
aventurado monje e s t á de rod i l l as y en 
é x t a s i s ; la V i r g e n ( idealmente p i n t a d » ) 
desciende en un rayo de luz, l levando 
al N i ñ o J e s ú a en brazos: coronan la 
c o m p o s i c i ó n varioa á n g e l e s y a r c á n g e 
les c a n t a n d o . . Como cuadro decora t i 
vo, ea perfecto. A d e m á s , el a r t i s t a se 
ba penetrado bien de l o q u e debe ser 
la p i n t u r a rel igiosa, y -supeditando la 
rea l idad al profundo mist ic ismo que la 
p i n t u r a refleja, ha conseguido hacer 
una obra que loa frailes no pueden con-
t empla r ain e m o c i ó n inteuaa, y loa qoe 
no lo somos admiramos con respeto y 
complacencia. H a y a l l í m á s de a r t i s t a 
y de poeta que de p in to r , con estar el 
cuadro muy bien p in tado . 
O t r o detal le . E n la Oomunidad hay 
nn p in to r deexcepoionalea condiciones 
(fué nada menoa qne el maestro de 
Gonzalo Bi lbao) ; en la ac tua l idad t ra-
baja en un interesante y muy o r i g i n a l 
Via-Crueü, Su caballete lo cons t i t uye 
la desnuda pared, donde un par de es-
carpias sujetan el l ienzo. Su foente de 
i n e p i r a c i ó n ea el cementerio de los f ra i -
lea á que da la ventana qne a l u m b r a 
el estudio. Guando ae elogia su labor, 
no hace m á s que cerrar loa ojos porque 
como no le ea dado hablar , no puede 
dar laa gracias. 
Pero, en cuanto á cuadros, n i el de 
Pu l ido n i los del f rai le a r t i s t a , cuadros 
dignos del pincel de Sorol la y de Mo-
reno Carbonero, que q u i z á necesi taran 
del a r te mag i s t r a l de P r a d i l l a pa rase r 
reproducidos oon fidelidad, loa que 
compone la Comunidad d i r i g i é n d o s e a l 
campo, yendo los trapenaes de uno en 
uno, cubiertos con ampl io sombrero de 
paja, con el apero de labranza en una 
mano y el rosario en la otra; loa g r u -
pos de frailes cavando, regando, escar-
dando, segando, recogiendo, l avando 
sus r o p a s . . Loa p in tores que iban en 
la e x p e d i c i ó n se quedaban extasiadoa; 
loa f o t ó g r a f o s no d á b a m o s t regua á 
tomar i u a t a n t á n e a a de aspecto tan 
conmovedor é interesante. 
Y nadie crea qne loa que v o l u n t a -
r iamente ae ent regan á t a n rudas la-
bores son g a ñ a n e s forrados de un há -
bi to de lana; aoo, por el con t ra r io -
peraonas d i s t i n g u i d í s i m a s , de b u e n í a i , 
ma e d u c a c i ó n ó i l u s t r a c i ó n no frecuen-
te. 
E l superior fué en el mundo nn bra-
vo mar ino , y quiso vo lve r á se r lo 
coando la guer ra con los Estados U u i . 
doa, á cuyo efecto p i d i ó l icencia tem-
pora l al Papa, que le fué d e n e g a d » . 
H a v ia jado mucho, ea hombre de m u n -
do (en el sentido recto de l a pa labra ) , 
y l leva t r e i n t a añoa en la Trapa , la-
mentando s in cesar haber t a r d a d o 
t a n t o en ingresar en e l la . Su conver-
s ión , dice é l , fué cosa de u n m i n u t o . 
cosas que t ú fingea encontrar aorpren-
dentes, pero que h a r á s moy bien de 
tener en cuenta en i n t e r é s de todos. 
— ¿ S e r á , pues, preciso, para d a r t e 
guato, que aborde coa Tremigu ie re s y 
con su h i j a la c o e a t i ó o de tus amores 
con Thomiea? 
— Es imliepeneable, 
— ¡ C r e e s eeriameate que loa i g -
noran? 
— ¡ T e han hablado de eso? 
—Nunca , pero voeatraa relaciones 
son demasiado evidentes para qne oo 
hayao so spechado . . . . 
— Pero no pueden conocer laa ob l i 
gaciooea que imponen á Juan . Es to es 
lo que necesito que sepan. 
— M i quer ida amiga, no es m u y se-
gnro queeao le s conmueva. Si T h o -
miea lea hace á ellos tantas proineaaa 
como te ha hecho á t í , j mr q u é aupo 
ner que no le crean! Todos loa d í a s 
ocurre que an hombre deja á su que-
r ida para oaearae. 
Lo impor tan te es estar segnro de que 
no v o l v e r á á ella el d ia a iguiente . Es 
un riesgo que fe corre, pero al casarse 
ae afrontan otros machos. Si nues t ro 
amigo ha sabido probar á T remigu ie -
res y eu hija que e s t á cansado de t í 
¡ q u é lea I m p o r t a r á n laa h is tor ias que 
ee les cuente! 
Va leo t ina d e s t i l ó el veneno de estas 
palabras de modo que lo a i rv ie ron de 
venganza de los iusul toa que Jacob i -
na le h a b í a prodigado desde el p r i n c i -
pio de la oouver f lac íón . Sus conceptos 
Paaeaba por una de las calles de la 
Habana, y se p r e g u n t ó á ai mismo 
" q u é se h a c í a en el mundo . " L a res-
puesta fué la d e c i s i ó n i nmed ia t a de 
prufeaar en la T r a p a . A l o i r lo de la 
Habana, S a i u t - A n b i n le of rec ió un 
m a g n í f i c o c iga r ro . E l reverendo lo 
rehuso, con la sonriaa en los labios, 
d ic iendo: 
— Es m i mayor sacrif icio. N i n g ú n 
d i a dejo de penaar en el tabaco. Y 
hace t r e in t a añoa qne no fumo. 
E l superior ea un personaje no me-
nea interesante. F u é oficial do a r t i l l e -
r í a y m é d i c o ; q u i z á aea un santo; re-
sul ta una b e l l í n i m a y a m a b i l í s i m a per-
sona. Y aa í todos los d e m á s , empe-
zando por el a i m p á t i c o mayordomo, 
f r a n c é s de nac ional idad , y acabando 
por el ú l t i m o de los oblatos ó aspiran-
tea á frai les. 
T ienen los trapenaes l a a s p i r a c i ó n 
do cons t ru i r un monasterio verdadera-
mente suntuoso (en la parte qus á tem-
plo y h o s p e d e r í a se refiere), y cuyes 
planos noa e n s e ñ a r o n . Ea obra de m i -
llones. 
Los trapenaes no necesitan m á a que 
quince m i l duros para aquellas poo>is 
cosas que elloa no pueden hacer. Nadie 
ae loa ha dado haata abora. A las 
p i e r t a a de M a d r i d , donde t an to dine-
ro se t i r a , no ha aido posible, haata 
boy, r eun i r esa can t idad . Y cuenta 
que nada rm'n d igno de ayuda qne eae 
p u ñ a d o de hombres unidos por la fe, 
que ain per juic io de aua p r á c t i c a s r r - l i -
gioaas, i u v i e r t e n la v i d a en t r aba ja r 
admirablemente el campo y dando de 
comer, no á loa vagos con la vergonzo-
aa aopa boba, sino á los t rabajadores 
que lo neceaitan. Esos frailea iaborau 
m á s por el progreso verda*d del pa í a , 
mejorando l a a g r i c u l t u r a , qua otras 
ó r d e n e s exoluaivameote contempla t i -
vas. Los que, sometidos con guato á 
t e r r i b l e d i sc ip l ina , convier ten los p á -
ramos en verjeles, como ha accedido 
Jetafe, merecen todo g é n e r o de ala-
banzas y toda auerte de a u x i l i o c 
— ¡ Q a ó encanto!—me d e c í a uno de 
los c o m p a ñ e r o s de viaje—para loa que 
Uevamoa la v i d a imposible de M a d r i 1, 
para loa que perdemos la aalud en laa 
redacciones, en los bufetes y en laa 
oficinas, a l contar con un r e t i ro tan 
p r ó x i m o , t a n aaeqoibie, t an barato, 
tan t r a n q u i l o , t a n sano, á donde veni r 
é deacanaar unos d í a s , donde t raba ja r 
á gusto sin temor á ser per turbado, 
donde poder eatar solo oon la Na tu ra -
leza 
Y a l decir OvSto, ya v e n í a m o s dando 
tumbos por el fementido camino, nece-
aitado de trapenaea como loa campos 
que c r u z á b a m o s de regreso, y todos 
p a r e c í a m o a buaoar con la v i s t a los fa-
mosos qu 'nce m i l duras para entregar-
loa á quienea tanto y t an to lo merecen, 
mientraa ae p o n í a el sol por d e t r á s dtd 
cerro de loa Angeles , se d iv i saba á lo 
lejoa M a d r i d , y ae e x t i n g u í a n loa c á n -
ticos con que, por ser la hora del coro 
y catar en la octava del ü ó r p o s , nos 
d e s p e d í a la s i m p á t i c a C o m u n i d a d 
A . C. y V . 
(De L% Epoca.) 
hliCO ¡4 
E l Crowsta de Correos, excelente 
p u b l i o a c i ó n decenal de M a d r i d , p u b l i 
ca eu sua dos ú l t i m o s n ú m e r o a nn i n -
teresante t rabajo basado en la e s t a d í a -
t i ca general de loa p a í s e s de la Union , 
del cual creemos opor tuno r ep roduc i r 
algunos datoe. 
" U n o de loa detalles que dan idea 
m á s cabal de la s i t u a c i ó n y de loa ade 
lautos de una A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos, ea l a c o m p a r a c i ó n de las cifras 
de p o b l a c i ó n y e x t e n s i ó n del pais con 
el n ú m e r o de ofiuinaa establecidas en 
él y l a c a n t i d a d de correspondencia 
que por e l la c i r c u l a . 
Por el p r imero de eatoa conceptos, el 
paia que figura en p r imera l í nea , den-
t ro del mundo encero, ea Suiza, que 
disppne de una oficina de Correoa r>or 
cada 1119 k i l ó m e t r o s y por oada 810 
habi tantea, pnea ai bien el C a n a d á se 
presenta con una por cada 521 almaa, 
hay que tener presente la escasadeo-
aidad de en p o b l a c i ó n , que alcanza á 
poco maa de medio habi tante por k i l ó -
metro cuadrado de t e r r i t o r i o . 
Sigue á Suiza el Reino U n i d o de la 
u r a n B r e t a ñ a é I r l a n d a , que t iene 
ana ofioioa por oada 147 k i l ó m e t r o s 
cuadrados y por cada 1,867 hab i t an -
tes; pero hay que a d v e r t i r que en Lon-
dres y en otraa poblaciones de impor-
tancia ea mucho menor la superficie 
que oorreaponde á oada oficina, pues 
su numero ha t en ido que aumentarse 
m u c h í s i m o por el m o v i m i e n t o coloaal 
do correspondencia p roduc ido por su 
poderoso comercio; de modo que, pre-
cindiendo de estos grandea centros de 
p o b l a c i ó n , el reato del paia resu l ta 
mucho menoa a tendido que el t e r r i t o -
r io auizo, donde la dens idad de la po-
b l a c i ó n es mas i g u a l . 
Por eata miama r a z ó n cabe d u d a r 
sino d e b e r á figurar anta que I n g l a t e -
r ra , en este orden de ideas, el ' i m p e r i o 
a l e m á n , donde á oada oficina de co-
rreos correapoade 15 3 k i l ó m e t r o s cua-
drados de «u superficie y una oobia-
c ión de 1 478 habi tantes . 
E n Pranciv* ae ouenta una of ic ina de 
Correoa por 59 k i l ó m e t r o s cuadrados y 
por cada 4 237 habi tantes . 
Las cifras correspondientes á Espa-
ñ a aon, para cada oficina, 167 S k i l ó -
metros cuadrados y 0.0L8 hau i t an tes . 
y d e t r á s de nosotros aoio figuran en 
Europa, Grecia , Ruaia, Sueoi^ y T u r -
q u í a . 
Respecto al mov imien to de la ro 
rreapondencia, comparado cou el de l a 
p o b l a c i ó n en t re los Estados y colonias 
que figuran en la e s t a d í s t i c a , el p r i m e r 
luga r oorrenponde, a in dada a lguna , á 
los Estados Unidos , donde nacen a l 
a ñ o 1 0 0 8 objetos por hab i t an te , y e l 
ú l t i m o a i ü o n t j o , qua solo se nos pre-
aenta con sei^ m i l Ó 4 i m a v d e objeto; en 
otros t é r m i n o s : se han da r a u i n r 1,000 
habi tantea del Congo para exped i r a l 
cabo del a ñ o aais objetos de t o i a a c l a -
aes, asi del aervioio i n t e r i o r oomo d i r i -
gidoa al ex t ran je ro . 
Revista Mercaati!. 
- Habana, Agosto \ & de 1900. 
AZÚCARES. — En completa calma ha 
transcurrido la semana, no efectiiíindoae 
venta a'gnna, no por falta de aemanda ó 
no ser renuraeradores los precios que se 
pagar ían , sino por la falta do existencia 
en que operar, pues laa exiguas partidas 
que quedan aquí es tán en segunda y tercera 
mano, qne no es tán dispuestas á enafionar-
las de momento, por tenerlas destinadas al 
consumo. 
Al cerrar, los precios rigen enteramente 
iiominalmente como sigue: d e ' i á 8* reales 
arroba p-^r cenrrí lugas, polarización DoiíM, 
y d i 8 | á 9 rs. por id . polarización 
El movimiento de azúcares ea los alma-
cenes de esta plaza, desda 1° do Enero á 
la f-cba, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero 
Recibos basta 


























Continúan siendo favorab'cs las noticias 
del campo, pues ba empezado ó llover do 
nuevo en la mnyor parte de la rp,Tión azu-
carera, la abundancia del aqua liabiendo 
obligado á suspender las fneuas aerícolas 
en varias localidades. 
Cada día que pasa ao a c e m ú a con ma-
yor fuerza la probabilidad de que la zafra 
venidera será excepcionalmento qrando, 
con relación á la extensión de los campos 
que están en condiciones enra^ no se lian 
visto hace varios afina y en rauebas partíH 
el crecimiento de la caña es tal, qno la de 
primavera y la de invierno son do iíjiial al-
tura, y la primera se es tá ya acostauuo en 
los campos desliiarbadoa. 
A mediados da mea seg'iía todavía mo-
liendo un ingenio en Santiago de Cuba. 
;LAS 1EJ0RESI ¡ U S MkS BUEMASI 
WSSh ' s bidisoutible que las n i ' j o r ^ iiiáqiiiir.s de ameCMC »• eosioce» I M 
líis l c E W H C I v T i f , ( íMIEVA d d HOOiK L E G I T I M A S , poiíiue 
reúnen miís » un iosd« sn^erioridurt que t i iabinier o t ra . 
I as H.síqninftrt N E W H O M E , • ou aVfmMno las ÑAS BUlffUS 
poT(|ne durau mayor iníin^ro dví año^ y uo son susceptibles de descoiif 
liouerse corno ocurre cou la srcueraiidad de las mtqvsiHW. 
las M-.W HOME, son por exceleticia las miMiuiuas que milscouvi -
^ neii íí tonas clases sociales. 
^ ^ ^ ^ ^ , l i e^ i ai» en se-mnlo t / r m í n o , como niííqníuns de primera «lase, las 
de r e m i , T top ida , ^ e i r Idea l y f a v o r i t a , que se ¡ . 'a raumau por oa/to fím,>. 
Ademfis de *er ÍMIICOR Ag-entpp, pniatoi ta la M » de |HS citadas niAquinas, lo so» 
mov. l a m l i i é n d e l«s «ilenein-ias a ilnm^ticas de cadeneta W ' I L C O X «C O I B B S , t BU i u -
dii^ien-aldes í IOÍ camNero.y modistns. 
Véndenlos il preciflís venlajosos loda clase de accesorios y piezas snellas para ma-
quinas deeoser, hiloi., se las. relojes, p limeros. i> ' i I miei ia * orlteiilos de íaiil;;sia. 
Se ronipoii i ' f tiiri(|iiiuas de eofe» de lodos los sistemas, dejtiudolas como nuevas, 
N O T l : Rogamos at pfóUec l e o ? » L J c uidsd J c e n i a s i m i t s c i c o e » paef- )ae ttionii-se ti* 
K E W D O M E L t O I T I M A S . ct í*DdeD « o l a m e c l e por «Q» apeuie» 
SOPEÑA k V I D A L , 1]?. O Rcilly \ \ % 
c 1201 
BtRÑAZA Teléfoao 315. 
alt 15-í A* 
fueron dulzarrones y alroceB como 
mie l eaveDeoada. 
— ¿ S e r á n tao duros que DO rae ev i -
ten ene pufr imieotocatando preveaidoaf 
— Y ai Roaa ama á TbomieH | u v i t a -
r á a lú Hn do lor al renunciar á el? 
— ¡Me le quiere r o b a i ' 
— A ens ojos, T b o m í e s no te perte-
nece. 
A l o i r esta respuesta qne r e s u m í a 
t an comple ta y exactamente la s i t ú a -
c i ó o , J acob iua de jó caer los brazos y 
d i jo con desaliento: 
— ¡Me o b l i g a r á n á hacer una locura! 
— l 'ero antes de exa l t a r t e espera, a l 
menos, 4 saber q u é tienes que temer 
de loa snceeos. Só lo partes de sopo-
sioiones. 
—Todo me prueba que son exactas. 
M i s observaciones, las denuncias de 
los qne noa rodean, l a a m b i g ü e d a d de 
t u a c t i t u d N o quieres comprome-
ter te ; te reservas: y para qu i en te co-
noce esta es la praeba de que e s t á s 
i n t r i g a n d o en el campo con t ra r io á fin 
de asegurar ciertas ventajas. Tú eres 
p r á c t i c a y pos i t iv i s t a . Pa r a t i nn 
hombre representa el amor ó e l d inero 
4no es a s í ! Las dos cosas si es pos i -
ble. S e r í a s capar, si pudieras, de c o n -
servar á Esteban con Tremiguierea 
Pero ten c u i d a d o . . . - ¡Yo e c h a r é por 
t i e r r a tas combioacionesl Y ei me 
vendes, como oreo, t e c a s t i g a r é . 
La de R e t i l se l e v a n t ó y d i j r m e y 
len taraeote : _ . 
- E s c c a h a , dacobioa. No aboses 
de mi paciencia. Soy una buena mu-
jer; ya h) sabes y en este momento to 
lo estoy probando, No quiero a t r i b u i r 
m á a i m p o r t a n c i a de l a que t ienen á 
unas palabras d ic tadas por l a c ó l e r a . 
T u pena te d isculpa . H a s t a te pro-
meto se rv i r t e en la med ida de lo posi-
ble, Pero tus exageraciouea y tos 
violencias h a r á n , si se repi te , qne todo 
sea imposible entre nosotras. Refle-
xiona, Y o te quiero bien: no t ra tes 
por tu parte de hacerme mal- A p a r t e 
de que eso s e r í a poco d i g n o de una 
mujer que se coloca por encima de las 
d e m á s por la mora l idad de su conduc-
ta, no s e r í a prudente tampoco. Porque, 
en fin, cuando se nos ataca, preciso ea 
defenderse 
Jacobina m i r ó á su amiga coa ona 
t r i s teza indesc r ip t ib l e y d i jo con voz 
quebrantada: 
— E l d í a en que me resuelva á ejecu-
tar mis resoluciones, s e r á que todo ha 
acabado para mí y nada t e n d r é qne 
temer. 
N o a c e p t ó l a mano qne V a l e n t i n a le 
o f rec ía , la d e s p i d i ó con un l ige ro mo-
v i m i e n t o de cabeza, y s in esperar qne 
se hubiera marchado, se v o l v i ó á sen-
ta r exhalando es doloro^s saspih; . 
E n a q a c í mismo d í a Rosa se apeaba, 
en l a calle de l a Paz ante n c a casa en 
cuyo p r im e r piso se le ía en le t ras de 
or& " M a d a m e Paro t . Modas . " S u b i ó 
i»» escalera y r e c i b í a en la antesala por 
no cr iado de l ibrea , p r e g u n t ó por la 
s e ñ o r i t a Oompagooo. 
TABACO—Rama.—Con motivo de babor 
mejorado algo la demanda ea de euponerso 
quo los precios tengan pronto una pequeña 
alza, particularmente los de aquellas cla-
ses más convenientes para la expor tac ión . 
Torcido y Cigarros.— Todavía no pasa 
de moderada la actividad quo prevalece en 
las principales íábricaa do tabacos y ciga-
rros, por sor de escasa importancia laa ór-
denes recibidas basta la fecha. 
AGUARDIENTE.— Siguen reducidas las 
existencias por las cuales los precios, á pe-
sar de la corta demanda para la exporta-
ción, rigen sostenidos, con motivo do la 
grande escasez de mieles. 
Cotizamos de $21 á $22 pipa, base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $19 á $20 los 130 galones, sin 
casco. 
MIEL DE CAÑA.—Exhaustas las osiaton-
cias de primera y muy relucidas las do se-
gund-.i, los precios rigen muy flrmos, do 
5 á LO cts. galón, según clasa. 
CERA—La blanca sigue escasa -y con 
reducida demanda, por cuya razón no me-
joran sua precios, que rigen nominales. 
Moderadas exiacancías de la amarilla, 
que tiene r e g l a r demanda y para la cual 
los precios eatán aostanidoa, de $JJ á $JÜ4 
qt l . 
MIEL DE ABEJAS.— Moderadas las en-
tradas del campo que se realizan fácilmen-
te y sin variación en aus anteriores pro-
cioa, de 4J á 48 cta. galón. 
M3!10AD0 MONSTARIO 
Y DE V A L 0 E E S 
CAMBIOS: Muy encalmada la plaza, ha-
biendo regido los precios con poca variación 
durante toda la semana, á conaecuoncia do 
la continua eacaeóz de papel aobro todas 
laa plazas del extranjero. 
ACCIONES Y VALOKES: Insignificante ba 
aido el movimiento qne ha prevalecido eu la 
Bolsa estu semana, siendo de poca impor-
tancia las operaciones en todos los valorea, 
cuyas cotizaciones rigen enteramente no-
minalea. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido, 






$ 75-1.213 $ 348.785 
T O T A L hasta el 
18 de A«oa io . . " 754.213 " 348.7S5 
Idra. igual fecha 
189U " 10.227.409 " 5.1G4 
Se ba exportado esto año, eu igual pe-
riodo, lo aiguiente: 
ORO. TLA TA. 
Exportado ante-
riormente $ 3.823.150 $ 
Exportado esta 
semana " 220.000 " 
220.002 
T O T A L al 18 de 
Agosto " 4.042 150 " 220.002 
E Z F 0 E T A C I 0 N 2 S 
POP. E L PI33IIT0 DE L A HABANA 
Durante Desde 
la semana. I*? de Enero. 
AGUARDIENTE DE 
CAÑA, P ipas . . . 
Td. ñocoyes . . . 
Id . cajaí ._ 
Id barriles. . 
Id . garra'onef 
Td. galones. . . . 
AMIS. sacos. 
A X I M A L > S ' 
Cocodrilos ca jas.. . 
ASFALTO sacuf 




Id. cajas 3 
Td barriles 1 
CACAO, sacos . 25 
CARKV cejas . 
CAFNAZA. bultos 







bultos , . 
ESPON.IAS. l í o s . . 
FRUTAS, barriles 
Td. búa cal os,. 
Td. cajas 
OMCERINA tam-
bores . . . . . . 
GUANA, pacas,.. ;>S 
UE^EQUKN pacas . . 
QUESOS, sacus... . 
LEOrMURES, ba-
rriles -
Td huacales.. 70 
Td. cajas . 
Td canallas,.-
Td sacos „ 
LEVADPRA cajas. 
MADEIÍAS: 
Bu Ü cal tí1 
Caoba tozas . . l l i l 
Pies 
Cedro tozas . . . 3 
Yaya, varas. 
MJEI DE PURGA, 
bocoyes 
terceroiae 
garrafones.. . . . . . . . . . 
ea'onee. . . . . . . 
A l l E L DB A DEJAS 




















































— S e ñ o r i t a Hor t ens i a ¿ q u i e r e usted 
acompaQar á esta s e ñ o r a a l gabinete 
de la s e ñ o r i t a Oompagnon! 
— S í r v a s e osted pasar, sefiora. 
A t r a v e s a r o n dos salones de venta 
en cuyas mesas b r i l l aban los terc iope-
los, los rasos, las p lumas y las perlas 
mult icolores que c o n s t i t u í a n los nue-
vos modelos, puestos sobre perchas ne-
gras como suntuosas mariposas. Se 
a b r i ó ona puer ta y la obrera di jo d is 
cretamente; 
— S e ñ o r i t a , una s e ñ o r a quiere ha-
blar a usted. 
Rosa p a e ó . A l lado de nna mesa 
cub ie r ta de muestras de todas clases, 
Ceci l ia comparaba los sombreros en el 
recogimiento de aquel la pieza re t i r ada . 
A l ver á so an t igua c o m p a ñ e r a enroje-
c ió de a l e g r í a , t i r ó l a forma que estaba 
modelando ent re sus h á b i l e s dedos y 
d i jo l e v a n t á n d o s e : 
— l O b ! Kosa i E s ne tedl ¡Qué 
agradable sorpresa! 
L a obrera ee r e t i r ó y las doa amigas 
quedaron solas, los dos ojos conmovi -
dos, los labios B o n r i é n t e s , dichosas 
como en o t -o t i empo en la p e q u e ñ a 
t i enda de £ ,o )9 . 
—Estaba cerca de aqu) y be ten ido 
l a idea de sub i r . . . 
— ¿ N o t e n í a usted hoy nada qne ha-
cer t p r e g u n t ó t í m i d a m e n t e Cec i l ia . 
— ¡ T e n g o a lgona vez que hacer a lgo l 
No hago m á s qne matar el t iempo, lo 




otros, id B 
PROVISIONES bul-
tos 
RON pipas y boco-
yes 
I d . cajas , 
I d , b á r r e l e s . . , . 
I d . galones . 
SEMILLAS do ta-
baco cajas , 
TABACO. 
Rama, tercios . 
I d . barriles y 
cajas. 
I d . Torcido, mi 
l lares . . . „ ^ 
I d . Cigarros, mi 
llares do cajíllaa 
h t Picadura, 
k i l o p r i a m o a . . . . 
TORTUGAS 
IAGDA y ujaja-
guaa atados . .» 
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B O i B F M L C O l M 
Complacemos á nuestro d i s t i n g u i d o 
amigo el s e ñ o r Franeisco.de P. A s t u -
d i l l o , pub l icando las notas que nos re-
mi te acerca del resul tado obtenido por 
el Cuerpo de Bomberos del Comerc io 
la í n o c i ó n dada á su beneficio el 
27 d e j n l i o . 
E u nombre de la C o m i s i ó n damca 
las gracias á, cuantas personas con t r i -
buyeron a l mejor é x i t o del e s p e c t á c u l o : 
RELACIÓN del producto obteniao en la fun-
ción celebrada en el Teatro Albisu eu 
la noche del 27 del próximo pasado 
mes y parte que ha correspondido al 
Cuerpo do Bomberos del Comercio nú-
maro 1, 
Nota de Contaduría 
Importo de la entrada 
segOa re lac ión. . . . $1.120.20 
Menos gasto de boja, se-
gun c o n v e n i o . 2 0 0 . 0 0 
Quedan á repartir . 
5<J p c e]U(J correspon-
do al Cuerpo 
Subru precios y donati-





dientes de cob:o, se-
gún noia que se en-
trega á la Jefatura.. $72.40 
17 lunetas y 1 palco de-
vueltos 44.00 
1 palco y 6 entradas, 
obsequio á los Bom-
IÜS Municipales 17.20 
$54U.30 
133.Go 
l iqu ido % 40Ü.70 
Nota-.—Todos los gastos de impresiones, 
sobres, carruages y demás han sido sufra-
gados por los miembros de la Comisión de 
eu peculio particular. 
En las cantidades pendientes de cobro 
no se incluyo ol importe de los derecbos 
municipales por ignorarse la turna que de-
volverá, según su acuerdo. 
l l á b a n a Agosto 18 de 1900. 
Por la Comisión, 
Francisco de F . Astudil 'o. 
Relac ón de los donativos y sobro precios. 
Donativcs 
Narciso Gelats $ 5.00 
Franfisco Etchegoyen 2.U0 
José García 2.00 
Emprusü del Gas 18.90 
$27.90 
Sobre vrr-c.'OS 
Avelino royo $3.00 
Arturo Fuyo , 2.00 
Btfia Miró 2o'.0 
A. Üvies . 2.00 
JuliAn Fóroz 2.00 
Manuel Silveira 0 10 
Fruncisco Mont'ros 2.Ü0 
Gonzalo freofteB 2.00 
EUcio Viliuviconcio 2.00 
Luis de Ziiñiga 2.00 
Marqués del Keal Socorro 2.1)0 
Guillermo Pérez 2.00 
AOUIIIDO Ordoñoz 0.00 
Abra lmu Barreal .- 2.00 
Menóndez 1.00 
Jt-.-ús Cbicoy 4.30 
Emilio Weis 3.00 
G Quintero 0.30 
Hesumen 






Eabana Agosto 18 de 1900. 
Por la Comisión, 
Fruncxsco de P. AstudiVo. 
1 LOS PROPIETARIOS 
D E C A S A m m B L E C I M l E N T ü S 
A l contado y a pagAr eu vanos pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen t oda clase de i rahajos de a l b a -
i l í l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola, Aguaca te 80. 
4201 20a-4 J l 
qne ocuparle. Pero, vamos á ver, en-
s ó ñ e m e usted lo que e s t á haciendo... 
—Son sombreros para el G r a n Pre-
mio de las carreras de caballos. V a 
mos á l legar á l a eemana c r í t i e a y haoe 
fa l ta algo nuevo Me estoy esfor-
zando por encontrar algo A q u í 
tiene usted tre-í modelos terminados. . . , 
Y m o s t r ó sobre la mesa tres formas 
de t u l guarnecidas de florea y p á j a r o s . 
— N o e s t á n mal Este, s o b r e t o -
do, el m d l v a oon hortensias. ¿Y ese 
qne e s t á usted baciendol 
— ¡Oh! Yo no v a r í o m u c h o . . . . S i 
t u v i e r a sus ideas de u s t e d . . . Mis ma-
nos uo son malas, pero me í a l u i i a ca -
sia . L o s é . 
— ¡No! Tiene nsted mucho é x i t o . To-
das mis conocidas l l evau sus sombre-
ros de usted y e s t á n muy contentas 
— Los negocios marchan á pedir de 
boca. Pe ro hay qne sostener la boga 
de la casa. Madatae Paro t ha acos-
t u m b r a d o la c l iente la á mucho guato. 
—Su manera era un poco r io» y pe-
gada B a y que encontrar algo me-
j o r , aljgo vaporoso, l ibero p a r » Us »ó-
venee " - V í a s A q u í no se prensa 
s inoen las eeOora-i mayores. 
— Es qne esas son las qne compran 
roas y pagan mejor, d i jo Ueci l ia 
r iendo. 
— ¿ T i e n e nsted acaso malas o ü e u t e s l 
— ¡Ah! Necosariaraeute H a y 
cuentas eu saspeneo.. . . Los cobros 
son d i f í c i l e s ; pero las buenas parro-
quinas compensan las malas. 
DIARIO DE 1.4 MARINA - A g o s t o 2 0 i » I W ) 
ÑO PAS DE SOCIEDAD 
L-» fiesta de la p laya ba respondido, 
por Ba a n i m a o i ó n y »Q iDoimieoto, a l 
é x i í o que todos t e n í a m o s p rev i s to . 
Desde los aflos anter iores á la g u e -
r r a no se celebra en aquel la b i s t ó r i c a 
g lo r i e t a un baile t an concur r ido y tan 
elegante como el del s á b a d o . 
L a sociedad habanera, en cuanto 
é s t a encierra de selecto y d i s t i n g u i d o , 
estaba a l l i d ignamente representada. 
N i un reproche, por leve que sea, 
h a b r í a que oponer á la fiesta. 
Todo p a r e c í a haberse concertado 
fe l izmente en í 'avor d j su snge y b r i -
l lante z. 
¡ ü u á n t a s caras l i n d í s i m a s hechizan-
do la concurrencia! 
Es ocioso c i t a r nombre?. L a r e l a -
c ión , sobre l a rga , es casi innecesaria 
t r a t á n d o s e de una fiesta en que, como 
queda dicho, r e u n í a n s a las galas m á s 
^ n c i a d a s del mundo habanero. 
» 
• • 
A n t e una g r a n concurrencia se efec-
t u ó eu la noche del viernes una br i -
l l an te fiesta en el Qonservatoiio Nac ió 
n a l ríe Múnica . 
H u b o p r imero una par te de concier-
to que e m p e z ó con la S onata op. 13, 
piano y v io i ín , de l í u ó i u s t e i n , por ei 
Sr. A t i u r o Q u i ñ o n e s , el d i s t i n g u i d o 
v i o l i n i s t a ( i c o n o p a ü a d o al piano por 
la S r i t » . P i la r M a r t í n ) y t e r m i n ó con 
el AHrqro molto m n á t r a t o d»d C o n c e r t ó 
op. 1G de ( i r n - g , por la S n t a . Lu i sa 
Monrané. 
Tomaron par te a d e m á s en el con-
cier to , las Sr i tas . M ' de la Uruz Oor-
t a d f l U s y (Jarol ina L l ó r e o s , L á u r a 
K a y m - r i , A n a Gonzalo, P i l a r Mar-
t í n , Blanca G a r c í a Masson, K i t a A . 
V i i i i e y J o a q u í n Lanza. 
Terminado el concierto se c e l e b r ó la 
r e p a r t í ;ión de premios, d i s t r i b o y ó u d o -
se entre los alumnos un bello d i p l o m a 
conmemora t ivo del d é c i m o qu in to ani-
versa r io de la f u n d a c i ó n del prest igio-
se centro que con tan to acierto y t an t a 
ce mnetenc.ia d i r i g e el notable p ro f aó r 
Sr. Elubert de B l a n c k . 
FIESTA EMOLIR 
Como todos los a ñ o s , se ver i f icaron 
el d í a 15 del cor r ien te , var ios actos de 
d i s t i n t a natura leza y diferente s i g u í -
ficaidón en el Oclegio de s t ñ o r i t a s La 
I l u s t r a c i ó n . 
E n pr imer t é r m i n o se celebraba la 
fiesta o n o m á s t i c a de la D i r ec to ra , se 
Eor i t a M a r í a A s o n c i ó n Mesa y Plasen-
cia por cuvo mot ivo «e v ió i n v a d i d » 
su cwst (Empedrado 39) por numero-
sas amigas que iban presurosas á f e l i -
c i t a r á la i l u s t r a d a profesora, como no-
sotros lo hacemos, aunque tarde, no 
con menos e f u s i ó n . 
E n segundo luga r se l levaba á efe^v 
ío en ese d í a , la lec tura mensual de 
Uotafe á las a lumnas de d icho p l an te l 
y la d i s t r i b u c i ó n de premios en t re las 
m á s aplicadas, intel igentes y de buen* 
conducta . 
D e s p u ó a de breve y b r i l l a n t e exa-
men sobre H i s t o r i a N a t u r a l en el que 
demostraron las d i s o í p n l a s su aprove-
chamiento y esfuerzos de su profeso-
ra , pasaron á rec i ta r oomp^siaioues 
p o é t i c a s que dedicaban á s u D i r e c t o r a 
como prueba de c a r i ñ o . 
Y ahora para e s t í m u l o de las n i ñ a s 
y regocijo de los padres he a ^ u í los 
nombres de las que rec i t a ron y fueron 
premiadas, c i t ando especialmente á la 
s e ñ o r i t a Isabel M a r í a del Monte , dis-
t i n g u i d í s i m a p^r todos oinoeptos . 
L a s e ñ o r i t a Josefina Dor i a r e c i t ó l a 
c o m p o s i c i ó n Las Dos Rosas. A m p a r o 
V i l l e g a s , A un ave acuá t i ca . M a r í a 
Bens, I odo se acaba. Rosa Coronado, 
Thechild* fi'stgrief. Grac ie la A l m i r a l l , 
L a Lectura. A m p a r o Plasencia, B i 
evento de Margot . M a r í a Beos, I f you 
please. H o r t e n s i a D o r i a , E l polvo y la 
piedra . Consuelo Oiano, La luz y las un-
bra, E l o í s a Febles, La Infanc ia . A m -
paro Plasenoia, Tht Star. Rosa Coro-
nado, L a N i ñ a Crgullosa. M a r í a D o r i a 
y C o n c e p c i ó n Bosque, d i á l o g o Las 
Cond í sc ipu las . A m e l i a A n g l a d a , L a 
Per la y el Diamante. Hor tens ia A r r o -
yo, Las n i ñ a s s in hogar. Eugen ia Fe-
bles, La Escuela é Isabel del Mon te , 
L a Mujer de A s d r ú ^ a l . 
Todas fueron muy aplaudidas . 
O b t u v i e r o n premio las s e ñ o r i t a s Isa-
bel M a r í a del Mon te y V a l d ó s , R >sa 
B . Coronado y Madan, L u z M a r í a 
A d á n y Lastres , El isa de los Reyes 
G a v i l á n y de la Guard ia , Car lo ta 
D a r r y G r i m b e l , Hor tens ia D o r i a y 
V a l d é s , M a r í a A n a Bens y A r r a r t e , 
Hor t ens i a A r r o y o y M á r q u e z , L i n * 
M a r í a I n f a n t e y C a s t e l l ó Josefina Do-
r i a y V a l d ó s , A m p a r o Vi l l egas y Ta-
b lada y O o n o e p o i ó n Bosque y T o r r a l -
bas. 
Menc ión H o n o r í f i i a : las s e ñ o r i t a s 
A m p a r o Plasenoia y M ̂ ssana, Merce-
des R i v a y R iva , M a r í a Teresa A r r o -
yo y M á r q u e z , Consuelo O.aao y G o n -
z á l e z y M a r í a T . I n f a n t e y C a s t e l l ó . 
A n t e s fe l ic i tamos á la seQorita Me-
sa por su santo, ahora a ñ a d i r e m o s la 
enhorabuena m á s sincera por el é x i t o 
ob ten ido . 
L a s e ñ o r i t a Mesa y Plasenoia aoro-
v e c h ó esta o p o r t u n i d a d para oonoeder 
á sus educandas quince d í a s de asue-
to , t e rminando esta p e q u e ñ a vaca d ó n 
de verano el p r imer lunes de septiem* 
bre, en que r e a n u d a r á sus tareas etico-
lares. 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE L A LIGA CUBANA 
F u é d í a deHgraciado para los al iñen-
darintan P\ de ayer. 
M a l , muy mal se po r t a ron todos te-
nif ndo por con t ra r io novena t a n ague-
r r i d a como la del ¡San F ranc i s íO . 
E l lector p o d r á formarse una idea 
del j uego por la s iguiente a n o t a c i ó n 
por entradas: 
iSnn Frnnoinco. 1-2 0-2 0 4 -0 G-3 = 18 
Almendar is ta . 0 -0 -0 -0 -0 1-3 0 - 1 = 5 
El jueves toca j j g a r al H a h n n a y 
Cubano. 
Es el p r imer d e s a f í o de la segunda 
serie. 
• » 
El í lesafío que efectuaron aver en el 
Vedado los clubs R á p i d o y Demajagua, 
tuvo que ser dec larado t a b l a . 
Los desmanes del p ú b l i c o , sobre to-
do de pa r t ida r ios in t rans igentes , die-
ron loga r á este resal tado que espera-
mos no vue lva á repet i rse . 
JUZGADOS COmiOIHfS 
PRIMER DISTRITO 
El caso más importanto que so juzeó en 
la setión del sábado , fué el de l a presenta-
cióo que hizo un vigilante de la Segunda 
Estación de Policía, de los blancos Albert 
Hebglan y Fany Ward, á qpieoés detuvo eo 
la casa numero 57 de la calle de las Da-
mas, al encontrarlo en reyerta y promo-
viendo un gran escándalo. 
Además de estos dos acusados, fuoron de. 
tenidos posteriormente por orden del Juz-
gado, la dueña de la casa señora Etbel 
Dawine, las pupilas Myllie Tyler, Mebel 
Lorej .y, Laura Davis y M. Clarll por estar 
complicados pn las fa'tas porque eatán de-
tenidas la Ward y Hibglan, 
De las avorisruaciones hechas aob e lo 
ocuTido, aparece que Mr. Hihglan, per-
noctó en la casa ya refe-ida, y que al 
despertar oor la mañana, notó le habían 
h u l a d o 40 pesos oro americano, y al dar 
cuenta de lo sucedido á la Ward y Dawng, 
estas 'e insultaron, l l e í m d o al eatrerao de 
que la primera le agredió con una silla, con 
la que le dió un golpe en la cabeza 1 sio 
nándole levemente, mientras las ot^as pu 
pilas d é l a casa, tamb en e die'-oo de gol-
pes, promoviéndose con ello un gfran es-
cándalo, lo que dió lugar que interviniera 
la policía. 
De las investisaciones b^ch is por el t r i -
bunal no se compiobó la denuncia que bizo 
Mr. Habglan sobre el dinero hurtado, poro 
sí quedó comprobado, la do la reyerta y 
agresión. 
El Tribunal, teniendo en cuenta, de que 
los nombrados Fany Ward y M. Fyler, 
son reincidentes en estos fallos, los conde-
nó al pag > de treinta pesos de multa ó trein-
ta días de arresto. 
A l a dueña de la casa Etbel Dawmg, se 
le impone una multa de quince pesos, y á 
Mr Mabs;lan y demás acusados, cinco pe-
sos de multa ó cinco días do arresto. 
BUSH SERVICIO 
Tentativa de estafa 
Captura de un falsificaior 
A l a una y media de la tarde del sábado 
úl t imo, el vigilante 410, Ignacio Santama-
ría, p¡esontó en la secunda estac ón de po-
licía al blanco Luis Columba y Fr ías , na-
tural de Caracas, Venezuela, de 23 años, 
soltero, del comercio y vecino de la calle de 
AgMiar número 95, por baberle detenido en 
l a calle de Uicla esquina á Inquisidor, casa 
de los señores Alvarez, Valdés y Gut iér rez , 
á petición de don Alfredo Prieto Díaz, em-
pleado en la casa de banca de don Juan A. 
Bances, donde t r a tó de negociar dos letras 
de cambio, una por valor de dos mil sete-
cientos cincuenta francos contra el Credit, 
Lyonnais, de París , y otra por tres rnil 
cincuenta francos contra el Banco de Frao-
cia; sospechando el señor Prieto de la au-
tenticidad de Ips firmas y sellos estampa-
dos al dorso de diebas letras de cambio. 
Practicado un registro en l a persona de 
Columba, se le ocupáronlos giros va expre-
sados,como igualmente un papel chico en el 
que aparecen estampados varios sellos con 
la inscripción " J A. Bescan, 15 agosto 19 '0 
Habana; cuatro pedacitos de cristales, una 
pluma tinta, una esquela como copia de un 
telegrama, una carta fechada en la Haba-
na dirigida al señor don J. A. Baoces, en 
los siguientes términos: 
"Muy señor mío: Sírvase usted certificar 
al pie de la presente sino es cierto que le 
ha comprado una cantidad de francos y el 
crédito Lyonnais, y que días después, vién-
doToe en el caso de ten^r que retirar parte 
de ella, me ba ofrecido usted garantizar 
con su endoso las letras g radas por mí. 
Dándole las anticipadas gracias, s. s. q. b. 
s. m. Luis Columba Fr ías . ' 1 
Cuva c a r t i aparece contestada sarisfac-
toriamente al pie de la misma; aparecien-
do, además, estampado, un sell » que dice: 
"J . A. Bances, 18 agosto, 1900." y suscrip-
ta con t inta distinta por J, A. Bances. Otra 
carta escrita en inglés, un certificado de 
vacuna expedidoon Puerto Cabello, y otras 
tarjetas y documentos sin importancia. 
El teniente de guardia en la Estación de 
Policía, y en vista do lo manifestado por 
el Sr. Prieto, y teniendo en cuenta los ob-
jetos ocupados al detenido, levantó acta de 
lo ocurrido y dió cuenta con ella al Sr. juez 
de guardia, ante cuya autoridad remitó al 
detenido. 
Mas tarde, el teniente de Policía D. Ro-
berto Chavez, cumpliendo mandamiento 
del Sr. Juez de guardia, y asistido de los 
testigos empleados del Cuerpo de Policía 
D Cayetano SegundoMartinez y D. Alfredo 
Alacan, se constituyó en la casa Aguiar 95, 
practicando un registro eo la habitación n" 
1, ocupada por el detenido Sr. Columba 
Frias. 
S I E T E P O L I C I A S 
D E T E N I D O S 
pin !h curiosidad, Eran m ú s i c o s y se detuvieron al pasar por 
Doestros almacenes; coi i templaron la armonía de los m a g -
níficos J U E G O S D E C U A R T O que acabamos de importar 
en M E P L E , C A O B A , R O H L E y nogal, l i nd í s imos , desde 
S 5 0 , 0 0 hasta el cielo ¿Qué hay de R É F K I Q E R A D D R E ^ ? los 
hay desde íiUO.00 hasta $ 60.01) y este es el t i empo opor tuno 
para esta clase de mueblesí, s i enpre indispensables eo casas de 
famil ia . 
C H A M P I O I V , P A S C Ü A L & W E I S S . 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I X A D E E S C R I B I R 
' T N D E R W O O D " 
Impor tadores de Muebles, L á m p a r a s , etc., etc. 
O b r a p í a 55 y 57, esquina á Compostela. Edif ic io V Í E T A 
T E L E F O N O N U M . 117 
El señor Cb.1vez,en el registro practi-
cado, ocupó en UD baúl del detenido, gran 
número de libros de cambios y otros docu-
mentos do importancia, entre estos los 
siguientes: grao nú ñero de sobres con el 
moiubrete ' I f not callet for retumto P. S. 
Colombia P. O. 13 »x 701"; Habana, via 
Nueva Yo ik . Mr. L B. Columbia, Cura-
zao; 55 letras de cambio que dicen así: 
" l ' o r Puerto Cabello 19J. A diaa vis-
ta, se servirá Vá. pag^r por esta primera 
de cambio (no habiéndolo hecho por la se-
gunda y tercera) á la orden de la cantidad 
de valor que ano ta rá Vd, según avi-
so de S.S.á. á n ? 1.—R. S. ü k o s t e r " . 
Otros giros más, por valor de 500 libras, 
expedido en Puerto Cabello, contra la casa 
de D. J.A. Bances, un recibo de la A d m i -
nistración de Correos con el n? (v'iOO reci -
bido el 7 de agosto, qu-J dice a i : P. L . Co-
lumbia, San Ignacio 74. Dirección: L.Acos-
ta. Valencia. Un lib o de clave A B C de 
telégrafo; un diploma expedido por el pre-
sidente de la Bepública de Venezuela fir-
mado por Joaquio Crespo á favor de don 
Luis Columbia. 
La Sra. Maribona, y su señor padre,due-
ño de la casa donde residía el detenido, en-
tregaron á la policía un paquete contenien-
do letras en blanco por va or de más do 
íf70,ü0J, que le entregó á su entrada en la 
casa para que se las guardasen. 
Do las gestiones bech is por el teniente 
señor Cbavez y documentos ocupados, se 
dió cuenta al juzgado de guardia. 
El detenido Columba ingresó en el v i -
vac á disposición del señor Juez del d i s t r i -
to Este, quien lo ha procesado por tentat i-
va de estafa y falsificación, 
S-gún nuestros informes Columba llegó 
á la cása donde residía á fines del mes pró-
ximo pasado, debiendo por el hospedaje 
unos 45 pesos oro, más treinta pesos que 
h kbía pedido prestados. 
Se dice también que loa sirvientes de la 
casa habían visto al detenido raspando do-
cumentos y poniéndoles sellos, pero no lea 
llamó esto la atención hasta el sábado en 
que se c nst i tuyó allí la policía, y supieron 
que se trataba de un estafador, 
HUETO Y HERIDO. 
El vigilante núra iru 6'9 presentó á las 
once de la noche del sáb ado en la 4a Esta-
ción de Policía, al pardo Rufino Alvariño 
García, de 23 años v vecino de Morro nú-
mero 5, después de bab ir sid j asistí lo en 
la casa de socorro del primer distrito, do 
una herida de forma circular, causada" por 
proyectil de arma de fuego en la part1 iz-
quierda de la región g 'ú tea , donde quedó 
alojado el proyecti , y cuya lesión calificó 
de menos grave el mé l i co de guardia. 
De como fu^ra herido el pardo AWiriño, 
d'ce el vigilante (319, que este le fué entre-
gado por otro vigilante de la 3* Estación, 
manifestándole, que hal lándose de servicio 
en la calle de Amistad y Barcelona, oyó 
voces de ataja, viendo correr al detenido 
que era perseguido por dos hombres desco-
nocidus, y que en los instantes que Alvar i -
ño pasaba por San José é Industria, oyó un 
disparo de arma de fuego, sio saberse de 
donde par t ió , sintiéndose entonces herido 
el pardo expresado, pero no dejó de correr 
b a s ó l o que hace la esquina de San Rafael 
ó Industria donde lo detuvo, y que ignora--
ba la causa porque le dañan la voz de ataja 
al Alvanño, pues en los mo entos que le 
Intimó la rendición, los individuos que lo 
{eneguian se marcharon 
De las averiguaciones hechas por el v i -
gilante 619, aparece.que el detenido bahía 
robado un sombrero, que arrojó en su fuga, 
en el establecimiento de don Baldomero 
Díaz Velazquez, situado en el marcado de 
Tacón, 
El Díaz reconoc'ó al detenido, como el 
que hur tó el sombrero. 
El Alvariño niega la acusación y agre-
ga, que conoce de vista á los dos i n d i v i -
duos que le corrían det rás , y que uno de 
ellos le disparó un tiro, sin motivo juacití-
cado. 
El capitán señor Cruz Muñoz, levantó 
atestado de todo lo ocurrido y dió cuenta 
al Juzgado respectivo. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Poco después de las diez de la noche del 
sábado últ imo, al estar la señora doña Ma-
ría Frangois, de 57 años de edad y vecina 
de la calle de Villegas núm- 61, arreglando 
un reverbero hubo de aproximar demasiado 
la llama de la vela con que ae alumbraba, 
á una botella que contenía alcohol, tenien-
do la desgracia de que se i r f l imase este lí-
quido, y al hacer explosión le cayó encima 
de la ropa que vestía prendiéndole fuego. 
L a señora Frangois al verse envuelta en-
tre la^ llamas salió corriendo pidiendo so-
corro acudiendo en los primeros momentos 
en su auxilio, sus h'jas doña Enriqueta y 
doña María Luisa Petit, de 17 y 21 años, 
respectivamente, las que con gran abne-
gación y despreciando el peligro que ellas 
podían coner, le arrancaron á pedazos las 
ropas que vestía su desgraciada madre, an-
tes que las llamas pudieran hacer mayores 
estragos. 
A la alarma producida entre el vecinda-
rio, por este lamentable accidente, acudió 
el doctor don Manuel Aguilera, médico del 
Cuerpo de Bomberos Municipales, quien 
prestó los auxítil ios de la ciencia médica á 
las lesionadas. 
Según certificado qne expidió el doctor 
Aguilera, la señora Frangois, presentaba 
extensas quemaduras de segundo grado en 
casi todo el cuerpo, así como una herida en 
la parte superior derecha, siendo su estado 
de pronóstico muy grave 
Las hijas de la señora Frargi is , sufrie-
ron así mismo quemaduras de pronóstico 
leves, en ambas manos. 
En el lugar de la ocurrencia se personó el 
general Cárdenas , Jefe de Policía, el ca-
pitán señor Tavel y los tenientes Feria y 
Ferrer. 
De este lamentable accidente ee dió 
cuenta al señor Juez de guardia. 
DESAVENENCIA CONYUGAL 
A las cuatro d é l a tarde del sábado se 
presentó ante el teniente de guardia en la 
primera Estación de Policía, la señora doña 
Mercedes Rodríguez Otero, natural de Cá-
diz, de 15 años, casada y vecina de Empe-
drado número 79, manifestando que hace 
próximamente un mes se casó con don Vi 
cente Fierro Hos, carnicero, quien el do-
mingo último le mal t ra tó de obra causán-
dole lesiones según certificado médico que 
presenta, y que al tratar ella de i r al do-
micilio de so señora madre á darle cuenta 
de lo sucedido le amenazó de muerte con 
un cocbil'o que tenia guardado en la cama 
débalo de las almohadas, y que eo vista 
del proceder de eo esposo desea separarse 
de é\ y marcharse á vivir enn su señora 
madre, calle de San José número 103. 
Detenido el acusado fué remitido al V ' -
vac á disposición del Juez Correccional 
del tercei distrito. 
R E Y 3 E T A S 
Por la policía de K* torcera Estación fue-
ron detenidos: Fernando Sandoval Herré 
ra, de 20 años y Aiitonio Pérez Sellés, de 16 
años, por baber promovido escándalo en la 
calle del Aguila esquina á Barcelona, al 
estar en reyerta. 
Por igual cau^a fueron detenidos en el 
paradero de Vidanueva Federico Muiña, 
vecina de Nepiuco i}'¿ y CarioB Garda, de 
Ac;uilea 77-
V B N U D Ĵ B .TABANO 
Don Angel Gómez, que el sábado últ imo 
llegó á eda ciudad procedente de B . i taba-
nó, sencontró eo la Estación de Vilianueva 
á don Sebastián Cabezas de Vacas, á quien 
le preguLtó donde quedaba la calle de los 
Corrales, y al ofrecérsele, dicho individuo 
acompañarle , aceptó su compañía, tomando 
ambos un cocho. 
I Yadentro riel vehículo, Cabezas de Vacab le dijo á iiúiL&i, que tenia en eu puiitr cier-
ta cantidad de dinero para repartir entre 
los pobres, que si él quería hacerse cargo 
de dicha misión se lo agradecer ía , pero con 
la condición que tenía que dejarle en ga-
rant ía algún dinero. 
El de Ba tabanó aceptó el negocio y le dió 
á Cabezas de Vacas, nueve contenes, quien 
á su vez le hizo entrega do un paquete al 
propio tiempo que se bajó del coche, 
Gómez al vorsa solo, abrió el papuete, 
pero al ver que no había dinero, sino pane-
les, hizo gesúones para buscar á su socio, 
logrando darle a canee a las pocas horas, y 
al negarle el dinero que le dió en depósi to, 
pidió auxilio al policía 2S8, quien lo detuvo 1 
y presentó en la tercera Estación de poli-
cía. 
Cabezas de Vacas ingresó en el Vivac 
para ser presentado en la m a ñ a n a de hoy 
ante el Juez Correccional del segundo dis-
t r i to . 
UNA MENOR LESIONADA 
En el centro de socorro de la p r imer i 
demarcación fué asistida la menor Aurola 
Alvarez Valcarcel, de IL.años y vecina de 
Factor ía número 10, de una herida incisa 
de tres centímetros de extensión, situada 
en l a cara anterior de l a mano izquierda y 
otra de cuatro cent ímetros en l a cara pa l -
mar de l a propia mano que fueron califica-
das de menos graves. 
Según refiere la lesionada el daño que 
presenta la sufrió casualmente con los frag-
mentos de una botella que se le rompió al 
caer ella sobre una de las aceras de la calle 
de su domicilio. 
DETENIDOS 
En la tarde del sábado fueron detenidos 
en la calle de San üafael, acera del L ^ u -
vre, por estar en reyerta y promoviendo 
escándalo, los negros José Varona Sánchez 
y Félix Montalvo, los cuales ingresaron en 
el vivac á disposición del juzgado corres-
pondiente. 
También fueron detenidas las negras 
Paula liivero y Flora Pérez por estar en 
reyerta en la calle de Zulueta entre Te-
niente Rey y Dragones. 
DETENIDOS E N BAHIA 
El sargento de la policía del puerto se-
ñor Villegas y el vigilante Manuel Silves-
tre, detuvieron en la tarde del sábado á los 
marineros M. Bismaik y Fred Scbultz del 
vapor "Seholeswig" por negarse á abonar 
el alquiler del bote quelos condujo á bor-
do del citado vapor y haber maltratado de 
obra al botero. 
SOBRE E L CHIMEN DE MR- F R E I S S 
Debido á las gestiones practicadas por 
el capi tán de la 8* estación do policía, han 
sido capturados el sábado ú timo, dos in -
dividuos de la raza negra, que se supone 
sean uno de ellos autor y el otro cómplice, 
del asesinato de Mr Freise, dueño que era 
de la cantina que esiste en la calzada dal 
Cementerio,próximo á la fortaleza del Prín-
cipe, cuyo crimen se perpe t ró el día 24 del 
mes próximo pisado, y del que se dió 
cuenta detallada á nuestros lectores. 
Lo? detenidos son el negro Miguel Mar-
tínez Radillo, de 2 ) años, soltero, jornale-
ro y vecino de Hornos número 1 y el pardo 
Alberto Reyes Labarrera, de 20 años, re-
sidente en la calle i? entre 8 y 10, en el 
Vedado. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juzgado de Instrucción del dis-
tr i to Oeste. 
Según nuestros informe»! hoy se p rac t i -
carán pruebas de identificacióu en el lugar 
de los s ucesos. 
a U E ^ A D U R ^ S 
Los menores negros Dolores Pedr^so, 
de 7 años, y Josefina Rodríguez, de 5 me-, 
ses, residentes en la calzada del Monte nú-
mero 363 fueron asistidos en el centro de 
socorro de la tercera demarcación, de va -
rias quemaduras, de pronóst ico grave que 
sufrieron en diferentes partes del cuerpo, 
al caerle encima un jarro con agua calien-
te, que estaba sobre una mesa. 
G A C E T I L L A 
ALBISCT.—Cbn L a C h á v a l a , Los bo-
rrachos y ¡ A l agua, patos! ha combina-
do la empresa de A l b i a a el p r o g r a m a 
de esta noche. 
Tres obras que SOQ siempre del a g r á 
do del p ú b l i c o . 
M a ñ a n a : l a f a n o i ó a de g rac ia del 
s i m p á t i c o y a p l a ü d i d í r ac tor D . A l e -
j a n d r o Ga r r i do . 
Se p o n d r á n en eaoena la* z^rzaelas 
Agua, Azucari l los y Aguardiente y L a 
cara de Dios. 
E l m i é r c o l e s , estreno de LT. a l e g r í a 
de la hnerta, zarzuela de los s e ñ o r e s 
Paso, A l v a r e z y Ohaeoa, e s t r é n a l a en 
Eslava con e x t r a o r d i n a r i o é x i t o . 
EL HOGAR.—Nos v i s i t a esta semana 
E l H tgar con escogido ma te r i a l y muy 
bnenos grabados. 
Keprodnoeen eos p á g i n a s p r inc ipa -
les los grabados y el t e x t o del imple-
mento ex t r ao rd ina r io qne en n ú m e r o 
de cinco mi l ejemplares r e p a r t i ó en la 
noche del jueves á las puer tas del tea-
t r o de T a c ó n . 
Las otras planas las consagra á d i -
versas i lus t raciones y asuntos de ac-
t u a l i d a d . 
Luce dos bonitos grupos de las se-
ñ o r i t a s que acuden á la academia de 
e n s e ñ a n z a que d i r ige el notable pro-
fesor A r t u r o D í a z . 
Las planas centrales e s t á n engala-
nadas con vistas fotografioas del Üoie-
gio de B e l é n . 
A r t í ulos y p o e s í a s que s tmeriben 
escritores y poetas muy conocidos en 
nuestro mundo l i t e ra r io comple tan los 
a t rac t ivos de este n ó ñ e r o de til Hogar , 
p e r i ó d i c o al qne nonsagra todos sus 
alientos el amigo Zamora . 
LA GRAN SEÑORA.—Oon inne i t ado 
éxit<» viene l levando á cabo La Oran 
«Señora la l i q u i d a c i ó n de las telas de 
verano. 
Todo aquel inmenso s u r t i d o de nove-
dades q u ^ r e c i b i ó para la e s t a c i ó n la 
popular t i enda de Obispo y Compos-
tela e s t á l lamado á desaparecer en lo 
que resta de mee. 
Y este resul tado era de esperarse, 
porque raras veces puede presentarse 
al p ú b l i c o o c a s i ó n m á s p r o p i c i a pa ra 
adqu i r i r por poco d inero cosas t an 
buenas como las que abandan eo L a 
Gran S t ñ o r a . 
Al l í de los olanes, oreas, p i q u é s , 
dr i les , percales, naut*ús , raaseliuas y 
foalares, todos de ú . t i m a novedad . 
Los olanes, de hi lo puro, se venden 
á precios inoonoebibles. 
Y «si las sedas, las alpacas, los v ¡ -
cbys y t o d o r o *oto encierra en sus a;-
mttoenefl la flamante casa de la ca l le 
dtd Obispo . 
LARA ,—El car te l de L a r a anunc ia 
para i» noohe de hoy, á p r i m e r a hora , 
la zarzoel i ta Apuros de un gallego en 
China, abundante en chistes, peripe-
cias ó i n t r i g a s que entre t ienen y pro 
vocan con tiecoenola la risa de los es-
pectadores. 
En segunda tanda: Dos boers impro-
visados. 
í í n e s t a obra toma parte P i l a r J i m é -
nez, el gachó del arpa en la escena de 
A l b i H u y boy elevada á c a t e g o r í a de 
p r imera tipl^1 eu el cuadro de L a r a . 
A l Üuat- Debajo del mamey. 
El Wiger 
del 
C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Es el mejor cosmético 
Hace crecer el cabello 
Destruye la caspa, 
y con su uso el cabello 
gris vuelvo & tomar 
cu color primitivo 
El Visor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cogidos. I m p i d o 
que el cabe l lo se 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando s u 
riqueza, exuberan-
cia y color hasta 
.' . - í ^ ^ ^ i O un per" 
i i |Sp t t fó |^ l iodo av-
an zado 
d e l a 
vida. 
Cuanto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Preparado por el Dr. J. C. Ayer y Ca.t 
Lowell , Mass., E. TJ. A . 
TEA TRO CUBA . .—Noraero^isima con-
curreucia a s i s t i ó £ las funciones efec-
tuadas el s á b a d o y domingo en el fres-
co v p^nu la r tea t ro Ouba. 
J )sefi ia L e ó n v Mlle . E l v ^ r a , es t re -
l las del a r te (ioi eog rá f l '.o, cada noohe 
son m á s ap laudidas por los d i f í c i l e s 
bailes que e jecutan. 
L a f u n c i ó n de esta r o o h * 8er4 va-
r i a d i s i m * . De t r d n t a y oiuco n ú m e r o s 
se compone el p rograma que esta d i v i -
d ido en cua t ro partes, costando t r e i n t a 
centavo la e n t r a d a y asiento. 
P ron to se anunc ia ra el d e b u t de 
nuevos y buenos a r t i s t a s . 
EL AMOR.— 
Del universal dualismo, 
del cósmico antogoDÍ8mo, 
es amor cumplido emblema; 
porq.ue el amor, en sí mismo, 
es el supremo egoísmo 
en la abuegacióo suprema. 
Numa P. Liona. 
Ecuatoriano. 
LA NOTA F l í í A L . — 
E n t r e m é d i c o s : 
—¿Qrié tal? ¿S-^ v i s i t a mucho! 
— Bastante . ¿Y us ted! 
— ¿ Y o ! N o s é como puedo atender á 
tan to . Tango v i s i t as en el ba r r io de l 
P i l a r , en el Vedado, en Pueblo Nue-
vo, e n . . 
— S i , ya s é que t o i o s loa cl ientes de 
usted e s t á n en los ú ' t i m o s ex^reinja . 
DE TODAS PARTES se nub ioan dia-
r i amente tes t imonio^ de l a e f i c a o í a cu-
r a t i v a y va lor t e r a p é u t i c o de l a B m a l 
s ión de Scot t . 
E l que suseribe, m é l ioo r d m i a n o . 
Oert i f icf l : Que ha usado s iempre con 
resol tado sat isfactor io la B m n i a i ó n de 
Scot t de aceite de h iga io oe bacalao 
é h i p o f o s ü t o s de cal y sosa en la t u -
berculosis, enfermedades escrofulosas 
y especialmente en el r aqu i t i smo de los 
n i ñ o s , por lo que no dudo en recomen-
dar la . 
Y para que conste expide el presen-
te en Saban i l l a del Comendador, Cu-
ba, á 14 de J u n i o de 1894. 
D r . í.eoncio Junco, 
E S P E C T A C U L O S 
A i i B i s u . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.— A las 8 y 10: 
L a C h á v a l a — A las 9 y 10: Los borra-
chos.— A las 10 y 10: ¡ A l agaa, patos! 
LARA.—A las 8: Apuros deun gallego 
en Ch ina—A las 9: Dos boers improv i -
sados.— A las 10: Debnjo del Mamey.— 
Bai le al final de cada tanda. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 ent re 
N e p t n n o y V i r t u d e s . F u n c i ó n d i a n a . 
E x h i b i c i ó n de un asombroso inven to , 
ü n a mujer v i v a á la v i s ta del p ü b l i c o 
se convie r te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vue lve á sn es-
l a d o no rma l . — E n t r a d a 20 cts. 
n K í í i s r i í o c i m . 
Agosto 17. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE: 
1 hembra, mestiza, l eg í t ima . 
DTSTRTTO SOR: 
I varón, ma t i zo , legít imo. 




2 hemhrae, mestizas naturales. 
1 varón blanco, legítimo, 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Angel Radillo Cerecio y Vicenta Dolores 
Gaccedo y Fe rnández . 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO l í O R I B : 
Joaquín Legrand, 30 años, blanca, Ha-
bana, Cárcel. Hidro Pericardio. 
DISTRITO SDR; 
José Rúa, 3 años, blanco, Habana Glo-
ria 167. Fiebre infecciosa. 
José Torres, 63 años, mestizo, Habana 
Belascoain y San Rafael. Tuberculosis ' 
Pedro Laneguenbein, 39 años, blanco 
Habana, Campanario 190. Angina de pecho' 
M" Teresa Nornña, 7 años, blanca. Ha-
bana; Cerrada del Paseo 1 Fiebre pa lúdi -
ca. 
Sabina Rabnovic, 28 años, blanca Ru-
mania, San Rafael 11 Fiebre amarilla. 
DISTRITO EST 8. 
Bonifaría Berrera, 17 años, negra Ha-
bana, Compostela 110. Caquexia Malárica 
Maximiliano Hernández, ^9 años, blanco 
Remedios. Amargura 87. Asistolia. * 
DISTRITO OESTE. 
José Pérez Pérez, 16 años, blanco. Esna-
ña, Benéfica Fiebre amarilla, 
Francisca Bericiar Cuó, 5 afioe, blanca 
Habana, Santiago y Sitios, Enterosepsia ' 
Gu.llermo Hernández, 20 días, blanco, 
Habana, Municipio 15. Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos Q 
Matrimonios ] 
Defonciones .'.'.".".".".*.*.' 11 
S B B TODO|( 
; : U U POCO / 1 
A s o l a s . 
Ensnoños qno acariciaba 
mi espíritu do poeta, 
por cada uno una saota 
hoy me hiere el corazón. 
Horas van y vionou ho ras . . . . 
c»da una de ellas arranca 
de nuestro sor la II ir hluuca 
de una i usiou. 
Quién no suspira doliente? 
Del árbol de las sonsíojas 
siempre retoñan las bojasl 
Nunca muere la afl cción 
eterna palinuenesia 
del impío sufrimiento . 
A un dolor suceden ciui.io, 
oh corazón! 
T todos de tí ocultamos 
al^'ún quebrnnto profundo, 
porque siempre humil a, ¡oh mundo! 
tu insultante como.vsión. 
Sociedad! Ante ti ríe 
quién vive en llanto deshecho.. 
Fara eso es cárcel el pecho 
del corazón. 
Y qué es la vida? Juguete 
tenaz del destino huraño; 
siempre brota un desenetiño 
donde muere una i usión! 
Y quó es la vida? Océano 
de tempestad atronante 
y tú el náufrago constanto. 
Oh, corazón! 
B. Palma. 
La mujer que quiera hacerle amar, d^bo 
imperar sohie el elegido de su corazón, 
más por las negativas que por las conce-
siones; teniendo presente qno el amor no 
quiere ver nunca a sus i iolos caídos.— Ves-
tuca. 
L a difíim^ción es un veneno que no haeo 
efecto cuando se administra en grandes 
dosis.— Vallour. 
A n a g r a m a » 
(^or Ramón Illanco.) 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de ona l i n d í s i m a se-
ñ o r i t a de la calle de la Habana . 
JerorfUfico comprimido. 
(Por Juan Cualquiera.) 
ÍM MU m g ' 
C d d e n e t a , 
(Por Juan Corda.) 
* * • 
• « • 
« • • • • 
• « • 
• • t • • 
• « * 
• • * • • 
» • • 
* * * * • 
• * • 
• * • * • 
• * • 
• • • • • 
• • • 
• • « 
Sustituir las estrellas por letras do modo 




3 El que pierde el juicio. 
4 Afección do los pulmones. 
5 Verbo. 
6 Nombre de mujer. 
7 Nombre do varón. 
8 Mineral. 
9 Punto cardinal. 
10 Aojetivo-
11 Nombre de mujer. 
12 Kn los documentos eclesiáaticoa. 
13 Preparación (.e la carne. 
14 Verbo. 
16 El que labia la tierra. 
Rombo. 
(Por Juan Leznas ) 
- r 
^ - I * * 
-V * * ^ ^ * ^ * 
Susti tóyanse las estrellas por letras p a r » 




3 Nombro de vnrón. 
4 En las cárceles. 
5 Vocal. 
J ntrinf/ulis. 
(Por Juan Lince.) 
L I D F 
Con estas tres consonantes y cuatro v o -
cales lormar un nombre de mujer. 
Sol-uni-one*. 
Al Anagrama anterior: 
P I L A k MONTESINOS. 
Al Jeroglífico anterior: 
ENNOBLECE, 
Al Rombo anterior: 
M 
S O R 




A l cuadrado anterior: 
P E R A 
E L O Y 
R O S A 
A Y A S 
Han remitido soluciones: 
P. T. Ñeras; Estoy Aquel; El des lere 
pre; Dn prinopianio; O. de On; P. Lucas. 
tapitiTa y blertollpii dd DIAHIO DR LA IIABISA. 
